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•iim!os!SE ss Mim eiEiuti
de Málaga y 8U provincia -
í  E D iC IO M E S  D I A R I A S
m o s a i c o s
M tr  I Cimpiillia,-M(llasa
' CUses especiales con patente de invención 
por 20 años.*
BfiJdosas de alto y bajo relieve para omamen* 
'J ”’'tad6ñ.
¿|T ;:;Umitaítones de los mántioitó.
i'? ''’:’ La íábricá más antigua, de Andalucía y de ma*
■ yor exportación,  ̂ \
Recomendamos al páblitb rió confundan nues­
tros artícuíps patentados con otras imftadbnes 
jjechas por alguno§ fabricantes los cuales íáistab 
mucho en belleza, cálidád y colórido.
Pídanse catálogos ilustrados. , , 
fabricación de toda dase de objetos de piedra* 
, ar$)5ciary granito, ' v : ‘\
''f C^^sitOs de tementos portiand y cales h|dráu* 
,i||cas.:;,; ; '
fe-Ejcpd l̂ción y despacho, A\^rqués de Larios. ia'.
ser comparado con ios Walpoles y 
Pitts ingleses.» . , ,
Véase lo que es juzgar á- laS' cosas 
y á los hombres á distancia. :
Ahora no sabemos qué dirán de él 
los periódicos ingleses cuando se en­
teren de los sofismas'y de las argu­
cias que emplea para dar carácter dé 
exquisita corrección constitucional á 
la famosa epístola, que él, como pri­
mer ministro responsable, no cono 
cía y coiL cuya publicación inespera­
da y mal intencionada se ha sorpren­
dido.
Dejemos,' por ahora; rodar la bola 
porque el asunto ' sógüranienté está 
llaniádp á dar niucbo juego.
í“/íjjá célebre carta régia escrita pon., 
íutt ̂ indiscreto secretario particular y 
i'^dárá la publicidad por el cardenal 
con intención morena,Bíl 
i^ é̂rvido de cqrolário al discurso pro- 
núneiado en Madrid por el-Scv Salme-̂  
, rón en el, primer mitin, de propagan- 
I dk repübbcaua y de Censpira al ré4 
'igiméUr .■.'■'■■.v;',
" Por más vuelta que se le de ál 
asunto y por luücbós esfuerzos qué 
, el sorprendido presidenté djeí Gonser 
de "uduistros qjiiera bácen para 
acoplar á los extrictos preceptos 
coQstitupibualés las afirmaciones que 
en diéba carta se expreeán, no hay 
pedio de convencer á la opinión., 
p  Desde luego todo ciudadano, y más 
un iCárdenal que ejérce funcio- 
jurisdiccionales conío obispo de 
diócesis; tiene derecho de ácudir 
en súplica y queja hasta el tronó, 
tperO también es cierto que éste no 
iuebevúí puede prescindir,en nada, y 
^penos'enlo que se reíaéiona con los 
" iSuntos 'públicos, de sú consejo de 
istros.
El asunto dé la creación ó el esta- 
ícimientp de uii, te mplo' ó capilla 
 ̂ testante, religión oficial en varios 
pitados poderosos de Europa, en la 
^ iiudad de Barcí l̂oná no es puramen- 
|te; intimo y particuíar que puéda vem 
^tiíarse. y resolverse por la sóla inicia- 
íptiva en el terreno privativo y persó- 
f  nal dpi obispo y del rey; es cuestión 
|;de carácter ,público en él que es ner 
: cesaría é ímprescindiblé la interven­
ción del Gobierno, y no precisamén- 
\ ie  para oponerse y negar á los pró- 
IMéstantes de Barcelona el; ejercicio 
|''de un derecho sancionado y recono- 
«ido, sino para hacer que, en todo ca­
so, se cumplieran y respetaran los 
i'jtoéceptos constitucionales.
‘ ^Bse aspecto mLeraménté particü-- 
Har iiĴ ue se pretende dar al asunto es 
falsoVv casi nada en los monarcas 
constilbifcipnales es privativo; no lo 
es una «osá tan íntima, tan personáí, 
tan importante y transcendental pa­
ra su vMa íntima y privada como el 
contraer Üazos matrimoniales que li­
gan para |fiempre sü existencia, y lo 
ya á ser un lacto copao ese que sólo se 
relaciona coxi un príncipio ~de dere-'
; cho público y  gue.e^tra dfrllónp Cb 
:¿ las facultadas y 'atribUcioüéédMfe’
le, .Muchas, gentes, de todas clases y 
I  éaísgpría^,, funcionarios, militares, 
|v ecleciástícos, corporacioneé, entídá- 
% des y particulares se dirigen al rey,
,. bien personálfaente solicitando 
¿ diencia ó por memoriales ó instan- 
l̂  cias, y siempre eb monarca pasa los 
íf' escritos para-i su contestación á lios 
ministros responsables, ó,si contesta 
í de palabra lo hace* de acuerdo .y por 
consejo deóstos..
Lo que ahora' ha ocurrido es ex- 
i  cepcional, anómalo y está en pugna, 
con ip que preceptúan la létra y el 
,'^spífltü, dé la Constitución.
Decíamos antes que la carta sirvé 
‘ corolario al discurso del Sr. Sál- 
, porque éilaj por lo que en sí 
^ra de espíritu de intrasigeneiá 
sa, corrobora los temóres en el 
iiscurétí nianifés,tadós dé que se pre- 
ie lle ;̂ar á la implantación de un 
|fégimen p^'sotíal, a confirmar la es- 
Myespecie dé qu^ España no dará ún 
H;. éaso en sentid^progresivo en tanto 
pías vigentes' instiíúciónes monárqui? 
,k"ca8 subsistan aferradas á ese criterio 
^estrecho que cierra í^; puertas á to- 
|p|da expansión política y religiosa'qüé 
pueda ácercarnos. moralmente á tas 
I f  naciones cultas de Europa, donde és- 
:) 'i "tas cuestiones no oéasionan ponflio- 
tos por que se deja á los ciudadanps 
:|C , gozar de su libertad de. conciencia.
I V Y este hecho tiene actualmente 
 ̂, mayor importancia y transcendencia,
■ tod  ̂vez que es ya punto menos que 
h.: oficiáJ el concertado enlace matrimo-. 
" nial dél rey con una princesa ingle- 
■ sa perteneciente á una dinastía reí- 
• nante que no es; Cfitólica. .
No hace muchos dias, un impor- 
■ s  ̂tante periódico jnglés, Hhe Daily Te- 
i^egraph, ocupándose de íós asuntos 
0  dé España, y quizá con relación ¿ ése 
proyectado enlace,' decía, echándole 
. ..i^nos piropos á Vúlaverde, que este 
' político español 4iéne títulos para
D é y L a ;L fb e rta %
Después -dé; afirmar este periódico qu8 
con su intervénción de censura á la a,dmi 
nistraciótt municipal no hace política y sí 
sólo lo toca por ser un asurito de morali­
dad pública que á todos* nos interesa, es­
cribe: ' V:' -:
«Que en la présente ocasión dê  los arbi­
trios municipales coincidimos con El Popti- 
LAB, pieriÓdico republicano... ¡Qué le be 
inos de/ hacer! Aparte que este periódico 
sigue su actual campáila sólo por razón de 
moralidad, según dice y no hay porqué.,ase- 
gurár lo contrario, si como político la. hi­
ciera nada tendría de particular, y nos 
otros (g,ún profesando ideas diametralmente 
Opuestas á' las de El Popular) tendríamos 
que coincidir con él, y vice-versa, por ha­
llarnos ambos en oposición al funesto régi­
men establecido.»
Y después dé hacer otras atinadas y ló 
gífeaé consideraciones acerca del asunto 
que, por nuestra parte, hemos de llevar 
basta elfm, y mejor ada si el colega ños 
ayuda en esta campaña de moralidad é in­
terés .̂ público: desligada de toda finalidad 
política^ en la, que cabe, dado el aspecto 
quq generalmente toman /estas cuestiones 
cuabdo sé pretende desvirtuarlas y torcer­
las,. afirma: '
, »Además, el asunto ira á fas Cortes. Me- 
néádez Pallarés, qué separaos, está dis­
puesto á interpelar, al. Gobierno respecto de 
la cuesttón de los arbitrios' suscitada en el 
Ayuntamiento de Málaga y discutida por; 
ía prensa de una capitál tan importante co­
mo esta>» ^ , Y"'..'?:'
Nosotros hemos enviado colecciones de 
La Libertad á la minoría católica del Con­
greso y creemos que algún diputado cató­
lico; tomará cartas: en el asunto.» : *
Nos parece muy bien la determinación 
de La  üíSeríad que cóincide con la nuestra 
■en esta cuestión por que nunca por mucho 
trigo es mal año'.
FRAGMBHTOS
D E:'f N ' D A ' ^
BE
los criadores de vinos, algún que otro titu­
lo, decadente y varios millonarios con auto­
móvil, se recluían en el fondo de sus com­
partimientos para bojear el Heraldo y cbar-í 
lar de política municipal ó arancelaria. Por 
aquellos díaq, el tema de las conversacio­
nes era un duelo pactado entre dos. chicos 
del Concejo popular, muy simpáticos y muy 
vehementes. Se había elegido la espada 
francesa como arma-^e combate y los cua­
tro padrinos andaban coritoS' y temerosos. 
—¡Horror! ¡La espada francesa! ¡Y uno de 
los duelistas que,había hecho el juramento 
de convertir en criba á sn adyersariol
Aquello ¡naturalmente! era para'poner la 
carne de gallina ai más fierabrás d&los nar 
cidos... ,
En el palco de los marqueses de Arrebol 
charlaban de cosas de teatro Leopoldina y 
su esposo, Rosario Vélez Vy don Joaquín 
]^osaIes»,Él piarido de Leopoldina era un 
joven ifáberbé' y langaruto que á fuerza de 
estirones contaría unas diez y ocho no 
muy floridas primaveras. Quitándole un 
par ide años hubiera podido pasar cómoda­
mente por-hijo do su esposa. Se habían ca­
sado por sorpresa', y hubo lenguas de víbo­
ra que dbeguraroh por entonces que la ma- 
yór de todas las sorpresas fué la del qovioi 
¡Calumnias, calumuias! LaEenavente bahía 
entroncado con aquel pollo por una, génia- 
lidad de su temperamento 
Sé hablaba de cosas de teatro. Rosales, 
en palabras cortadas y borrosas, con ade­
manes de vesánico, exponía sus opioionés 
sobre la comedia en representación. Sus 
puntos de vista, originales y vigorosos, ha­
cían reir finamente, á carcajadas discretísi­
mas, al auditorio juvenil! ¡Si sabrían ellos 
que Consuelo era una lata . insopórtable, 
aunque la defendiera el grándísimo loco de 
Rosales! La Benavenie, no negaba que la 
obra estuviera bien escrita; eao, no; ¡de 
ningún modol ¡Cuando el autor. había si­
do Presidente del Congreso, por, algo se­
rial Pero, francamente, Consuela estaba ya 
algo pasada de moda, era ya obra clásica, y 
si no fuera por los entreactos ¡cualquiera la 
aguantaba! Y satisfecha dé su cultura, po­
niendo el codo sobre el antepecho de su 
palco, derraníó lá mirada al azar. Los de­
más continuaron dialogando.
De. pronto. Leopoldina, reqvdriq los géjr 
melos y  enfocó hacia el callejón de las bú- 
tacas. Había visto una cosa inesperada, 
una cosa imposible... ¿Sería un ehgaño de 
sus ojos? ¿Estaría viendo visiones? Y en la 
duda, graduó Ips cristaíés con mayor pre- 
cisión.No,no se equivocába,era él; él mismo 
en cuerpo y alma, pero más grueso, más 
moreno, más elegante y con bigote á lo em­
perador de Alemania que le sentaba á ma 
ravillas. Los tres años de ausencia, las co­
rrerías y  los, vi?jes por todo el globo lo ha­
bían europeizad^ admirablemente. Venía 
hecho, un parisino encantador. Y volviendo 
la cara, La Benavente, interrumpió los diá-, 
lagos.
,.Ló8 timbres eteptricoa: ;.yibsaTpn¡ 
ciando el 8égund.o¿vjst). Se inicióla afluen­
cia de fumadores satisfechos- y comebzaroa 
k .poblarse" las butacas váciás. El sexteto 
atacó ía introducción de C'oppélia y algunos 
diletfanti se dispusieron á escucharla. So­
bre el rumor de las conversaciones, de las 
pisadas, do las risas y de los abanicos des­
plegados, alzó su vuelo la armonía. Los 
músicos interpretaban el vals lento y mien­
tras los primeros violines ligaban dulce­
mente las notas suaves, viola y violoncelo 
formaban.severo contrapunto. '
Leopoldina y Rosario hablaban de Poli- 
to. Recordaban sus lances sin fortuna, sus 
amores frustrados y la tragedia de su vida 
aquel suceso vulgarísimo que por sus deta-' 
lies sin precedentes conmovió lo menos por 
diez días el alma de la buena sociedad; 
aquel diyorcio, ganado á fuerza de razones, 
de influencias y de diaero; y, por último, la 
desaparición de Léopoídito Alcázar del es­
cenario malagueño. Se había perdido dé re­
pente, sin que nadie pudiera averiguar su 
rastro. Alguien dijo que estaba en la corte, 
en relaciones con una famosisíma dfveffe; 
otro aseguró que había hablado con él en 
el cementerio de un puebdecillo catalán; no 
faltó quien le viera paseando en automóvil 
por el Bois de Boulogne en compañía de 
Valdeck'Roueseau; Pepe Sarabia, el comer­
ciante-viajero, le saliídó una v,e« vestido de 
alpiqista, escalando la Yungfráu. Se .creyó 
por mucho tiempo como artículo do féi que 
había perecido en el Sur de Africa, el diei 
sangriento de Spion’Kop, pero resucitó en 
Haail&> porgue allí almorzó una mafiana- 
conun paisano superviviente , ̂ eda
catástrofe. La fantasía meridional, Laq-pró
GONZALEZ ANAYA '
que üoy ĵ e pone á la yénia
Un aplauso detirááte y unánime resonó 
en la sala, acógíéndo iás últimas pálábras 
del gran poeta. Había terminado el primer 
acto de Consuelo. Pierrot y Mefistófeles ba­
jaban magestUosamente á vigjlár él hémi- 
ciclo. La luz eféctrica inundó de nuevo todo 
el teatro, y la pollería elegante se levantó 
de sus asientos para estirar las piernas y 
echaf un cigarrillo. Muchaa|íbatacas réspL 
rárón satisfechas, libres; opresión, 
mostrando áí; descubierto'^ sus abultadas 
panzas de peluche rojo. Empezaron las con­
versaciones en voz baja, los diálogos de 
palco á paleo, el asestar' continuo; de Ibs 
gemelos, la 0rtatión de la elegancia y el 
envidar del vicio. E l gran teatro brillaba 
de -arriba á abajo.. Los resplandores de la 
luz quebrá.batt8e chiSpeaudo en las volatas 
dé las cólárantílás, en los dorados de las 
^ Ijmaldas y en los briílanti?s versicolores 
Jifiriadas de abanicos flábelá- 
ban el a i r e  ci^^lftazos de palomas. Palcos, 
proscenios y ,
estuches dé terciopelo doRde' es­
plendían las grandes damas **í.8, la, :ariaí 
cracia malagueña, mostrando'i. medías sus 
encantadoras desnudeéés. Bra ún desborde 
dé carnes mórbidas y deméígamínoé^*?aít|#’' 
leños; lás gargantas ceiíraáS: de perlas, lóÁ 
torsos bordeados de encajes, los pschqs 
cuajados de claveles y los dedos cubiertos 
de gemas 'brillantísimas. A los impulsos 
de la curiosidad todas las cabecitaf blon-í 
das, oscuras, negras, grises' a  blandas se 
movían de un lado para otro i Cuchicheaban 
todas las bocas coralineas, riendo tras las 
multicolores vitelas de loa abanicos • perfu­
mados. pjoú llúame-s y galanes, ojbé á-kú' 
les, garzoá, negros, cambiantes,
amortecidos, déslkmbradorés, torvos, áíé- 
gres, melancójiicos, provocativos, ideaíea^ 
o jo s^  astucia y de inocencia, cargados de 
burla,-de fastidio, de angustia, de modo­
rra, de electricidad, transpirabteéúé ámor; 
centelleantes de odio, locos de celos, con 
la inquietad dé la impaciencia, abiertos al 
asombro;í, contraídos por l i  miopía, á tra­
vés de las .gafas venerables ó de los queve? 
doAaristpcráiTcbs, cobtendq las bombillas, 
conlenwlamd^ fo® con ía mirada
errante^ derramada á traición, clavada con 
porfía, al descuido, sin descuido,, en un des- 
cúido, con rebozo, sin él, detrás de los va- 
rillajep, atravesando los gemelos, en las 
penumbras del paraíso ó desde el patio de 
butacas, Ae hablaban y entendían, entre­
cruzando en todas dirisaeippes sus proyec­
tiles luminosos como en una batalla fqr'mL 
dable. ' ■'
Asordaba el espacio el zumbar de una 
CDlmena jigantesca en.la que mosconeaban 
zánganos eif-lamentable mayoría'. Pubula- 
ban, cuelliergldpsy jpuicros, coú las peche* 
raq qítidas^ los bigotes gomosos y lós 
stúoMnps iripecahles, de: un- palco á otro 
paleó,' dú'uná -bütaca al paraíso, entrando 
asenso'en proscenios de las preciosas,
y en conquiétá perpétúa dip fémeoiles volun­
tades. Eran patrones de elegancia, Sgurinés 
andaqtes y ^qzantes á los que no faltaba 
mástpáS el Los señores sesudos,
los É¡áúqúér^,-ios corredores de comerció,
Iqs úégóciasllte de carbón, los diputados
pjroriúéialeB|loB exportadores de frutos y í'blánfetf délos ojos y se puso dé pie.
rio de su/yfda ppn uns^leyenda fabúlósa/ 
Era el raóderúó ;lfudia ||rrsúte, el Aseyetó 
fin de sigte* For ¿flss a|ÍoÚ séguldossg habló 
de él. Luégó sslefué olvidando p¡ppQ ,á po­
co,,. ¿Se i^brift metido fraile? ¿Se lo ba­
bean llevado las .brujas? ¿Se lo habrían 
comido los. antenpófagos? ¿Seria diputado 
de la mayériS? jYaya Y. á averiguarlo! Lo 
cierto era que ya nadie se acordaba dél fu- 
Y de píóftfd;='-iÉÉfip:ey|  ̂
anuncio, después ds d»» ¿e
tres años,.Réfito Alcáíáíf sargm de ¿üeyo, 
cúmó íibpo hubieran; ;pasado itóduiábreíB’ 
por él. • ,
IY como guapo éstabá 
conyenían entusiastsméúfé- Hp|m p y; Leo­
poldina. Eran treinta áfióé  ̂de ári^Súcias 
gentiles y dejuventefi e'xfíabéranté.lT^ía 
un soberbio bigote, ojSzqS flegtósl, náriz 
de judío, complexión 'íbbústa, ;̂ modalS ai­
rosos y un gesto de fastidio éf cantador y 
aristocrático. • * >
Lapnertá’ del palco se abrió'suavemente 
y en ella apareció Polito acompañado cte 
don Joaquín. * ;
—¡Leopoldina! .
—¡Hijo do mi alma; gracias á Dios! ̂
"¥ itenós de alegría sé ¡apretaron las má- 
ños. Polito, con gentil cortesía, saludó á 
los demás.
—Ah, ¿pero no sé coboden Vds? ’
—No tengb ese honor... >
—Poíitd- Alcázar... Rósárito Véléz,Vv,
—A lóS pies de V.' " A® y ;
—Besa á V. >la mano. '
—¿Cuándtí hás venido? ■ " ' ■
—Ayer tarde. .. • ;
—¿Sépuede saber dé donde?' • ' ' ;
-^De la India/.' = ' ' , ' ¡ .
—¡Así'trae esacara de Salvaje! Hombre, 
y á propósito; tu voy á hacer otra presen­
tación que se me olvidaba. Este cabálle- 
rito... '
El joven silencioso enrojeció basta el
—Vamos, Polito, ¿á que no adivinas 
quién puede ser?
—¡Qué sé yol—contestó el interpelado 




' ¡Que te quemas! .
)—Hermano no le tienes. Luego es sobri* 
nq ó primo; una deslas dos cosas. 
ürr-Ninguna de las dos.
,,-7-Puesfú dirás, entonces...
Vaya, deuse las manos.
f'-Don Leopoldo Alcázar de Villavieja 
amigo de la infancia...—silabeó LaBena- 
váWíe con énfasis gracioso y. cortesana mí' 
mica.—Don Julio Alvarez de Castro, mi., 
¿pero no lo bes acertado todavía?... ¡mi 
márido, hombre! ¡mi marido!
Del color de las fresas pasaron las mejl 
■llé̂  del muchacho ai de las moras. Polito 
abrió la boca desmesuradamente. Los dos 
hombres se estrecbaron las diestras. Reinó 
un silencio embarazoso.' Leopoldina rompió 
el mutismo con una carcajada.
—¿Pero hombre, por Dios, creiste que 
noi/me iba á casar, nunca?
La conversación general se entabló pron­
to. Polito relataba sus viajes, sus aventu­
ras, sus extravagancias y sus proyecto^ 
paya lo porvenir. Había estado en jg^rís, 
pero no paseando con Valdeck-Rousseáu, 
y pécorrido Italia, desde la punta de la bota 
násta los contráfuertés apeninOs. Y luego, 
Alemania, Suiza,Jaglaterra. En Londres 
vivió/cerca de un afip* Allí supo la muerte 
de su padre.
Todos escuchaban encantados al sugesti­
vo narrador: la de Arrebol con burlas y do 
naires, sus esposo en silénoio beatifico, el 
gran bohemio conmocionado de alegría 
Rosario Vélez no despegó los labios en to­
da Ja  noche; pero/ Pólitp adivinaba sobre 
sús’ójos los ojos dé ella, azules y serenos. 
Y una vez, en un cruce, se sondaron por­
fiadamente, penetrándose en una mirada 
como una posesión.
Espiraban bu el espacio las notas  ̂ sinfo- 
niates . de Coppelia y réspuonaba el timbre 
dél escenario llamando á los artistas. Sin­
tióse; el mido de algunos palcos al cerrarse, 
se apagaron las luces y sé amortiguaron 
los rumores. La cortina se levantó pausada- 
túeiíte. La farsa iba á empezar. .Polito se 
despidió de sus amigos y abandonó el tea­
tro.-';:' ' :. . - í'
Camino de su casa, iba pensando en Ro- 
sarito Vélez. Jamás hembra ninguna le ha­
bía Sugestipnadp con un golpe de vista 
coinó aquella mucbacha encantadora. ¡Y 
eso que él había visto mujeres guapas! En 
París, sin ir más lejos, alas píca,ras más 
lindas de la tierra. Una noche, cenó con la 
Otero pato y lampreas, y otra, bebió basta 
etnoriagarse el vino helado de Liane de 
Pougy. Había sido diez días el amigo de 
Cenzi, una corista del Gran Teatro, napoli- 
tatíay rubia, que juraba con mucha gracia 
ííL._aj»:P,oltete. dóBan Gíenaro y. tenía, un 
du&lUlo de oro y marfil colgado ai cuello 
como amuleto salvador. En el barrio Latino 
coboció upa chiquilla que era la bestia más 
hérmosa de las granjas de Gran: poseía el 
encanto de Mireya y el vicio de Verlaine: 
reía copio la/zagala de Mistral y bebía el 
ajenjo sin azúcar, la absenta pura como un 
ci^yqnte dé Rímbaud. Y en los condados 
de Inglaterra, en las montañas de Suiza, en 
los principados alemanes, en las ciudades 
ianas, ¡oh  ̂ en las ciudades italianas so­
bre, todo! había visto y gozado hembras 
mqfénas y damas rubias, ¡basta una negral 
¡hasta una, china! á cuál más hermosisi- 
ina*** ¿Lo habrían mirado á él ojos bonitos? 
Pues bien, ni los más bellos le habían he­
cho cosquillás en. el espirita como los ojos 
de miope de Rosarito Vélez.
Be conocían desde los tiempos ya algo le­
janos de la infancia, pero jamás se habían 
hablado. Nunca, al pensar en ella, desper­
taron en él los apetitos amorosos; siempre 
ía vió pasar ante su vista como á una de 
l^ ta s  mujeres á quienes se desea fíigáz-̂  
mónte, más con el peqsamiéQto que coa la 
capie. Núeca le fué simpático aquel gesto 
de aristocracia .que contraía sú entrecejo de 
Piro. Y sin embargo, fiquella noche, no sa- 
1̂  por qué, se había enamorado dé" ella 
con enamoramiento de papanatas. No, y la 
yeldad era que á la de Vélez no le había 
¡ító’e.cido él costal de pajas. La insistente 
B|fza y la cariñosa suavidad de sus mira- 
ló deinostrabán, como barruntos lógicos, 
súrépentina inclinación.
Y Rosarito no era, ciertamente, boccáta 
^éardinode (porque á los señores de la 
pura les está prohibido desde el siglo
tro ó cinco tiendas de comestibles.) Media 
hora después, parecieron los dos, sentados 
BU el jardín, charlando como si .tai cosa 
Aquello no tenía nada de particular. Lo ex­
traño era, que las amigúitas que la busca 
ron por todo el pabellón, habrían pasado 
como unas treinta veces por delante de ellos 
¡y no los habían visto! Pepe Sarabia, que 
leía folletines, recordó JBZ hombre invisible 
de Wells. La cita, como de Sarabia, ¡un 
hombre con tanto dinero! Kizo reir lo me 
¡nos diez minutos.
Fondeó á la vista, de Málaga lá escuadra 
inglesa. El buque almirante, comq es eos 
tambre, dió un baile en honor de las damas 
Corrió el Champagne y hubo de todo: val­
ses, rigodones, un cotillón, donaires, bo 
rracberas, cante flamenco y baile de pali 
llof. A Rosarito Vélez se le subió el Cham 
pagmÁ le. calbeza. LoqueAde lo.ljndp, bailó 
con el almirante de la escuadra,/ un, véjete 
con cara de mono, y últimamente^ sé perdió 
de-Vista. Pronto se notó su falta sobre cu­
bierta.—¿Y Rosarito Vélez? ¿Dónde está 
Rosarito?—se preguntaban todos, temien­
do una desgracia.—¿Se habría puesto en 
ferma? ¿Se habría caído al agua,?-i-¡Quiá! 
No se había cuido! —Un oficial muy fino 
sonriendo burlonamente, llevó de puntillas 
á varias exploradoras al camarote del ge 
nerál. Rosarito sobre una mesa, bailaba las 
sevillánas de Reverte. El viejo, agazapado 
en una silla, al mismo borde de la tabla 
seguía el trenzado, airoso de sus ágiles pier­
nas, con los ojillos claros encandilados de 
alegría.
Estas y otras no muy piadosas invenció 
nes, calumniosas á todo trapo, habían im 
pedido matrimoniar á la  de Vélez ¿ 'rodavía 
hay mucha gente qúe tiene oidos y oye 
¡Y era bien deplorable^... A Rosarito se la 
conocía en  ̂la' cara, particularmente ei 
aqúellos labios siempre secos, que anda 
bá rabiando por tropezar con su correspon 
diente media naranja. Pero ¡ay! ¡harto sa­
bía ella misma que estaban verdes, como 
las uvas de la fábula!...
Agotando los símiles frótales, en una 
prosaica invocación.á Ceres, .Folito pensó 
el modo de madurar aquella breva. El plan 
era inocente, rudimentario, primitivo: ena­
morarla un poquitín, así como por galante­
ría; interesarla un mucho,, y luego ¡atrás 
paisano! Pero era preciso proceder con su­
tilísima habilidad p ^a  que no se conociera 
el juego. Ella, al verse desdeñada, baria 
comedia de esquivez, éncendjéndose más.
Y él, sainete de despegos: veras y burlas. 
Ya Iq digo Polilla'.
No hay en la botica emplasto 
para las mujeres locas 
como wnparche de mál trato.
¡Él desdén con el desdén! Indudablemente, 
Agustín de Morete era el más clásico de 
los psicólogos y el más psicólogo de los 
clásicos.
S. Qonzálbz Anaya.
SE A i P i i  AMUEBLADO
o  T R A S P A S A  V
el Hotel Miramar, de Málaga, situado 
en el Morlaco (Caleta).
DE LA ENCnm
DE AYER TARDE
peRQĵ á lo extraordinario, explicó eljniste| tirú|M)fiCádites 4 las útujeres), sino
icbiquillá deliciosá, capaz dé trastornar 
icio á un académico de la Lengua. Alta, 
elta, elegante, parecía formada por el 
tino paró igodelq deUqhens. I ra  m a  
algo eúfiaquecida, pero no flaca, 
teó ® gran artista adivinó sn cuerpo lie- 
fiolde enoaníos rublos, porque Rosario Vé- 
era aquella divina cortesana de Él Jar- \ 
déi HélAmorj en cuyas rodillas suaves po- 
a^/el derecho brazo la incomparable Cal ĵ -̂
qúella noche estaba elégantisíma. ‘9̂ es- 
tiáí traje de seda gris con bandas negras, 
pBÓvocador escote y guante blanco. Habla- 
ba-tqo^yqz de música, se pasaba la Iqngua 
pár Iqg labibs cada cinco minutos, y á cada 
dílzi^^bras, golpe de impertinentés. Te- 
ni¿^.;;|^s de sangre en las meyillas, gestos 
d |¡|i^^cracia y la edad de Polito: treinta 
afiE rit..
ncellez era el poema de la ingrati- 
t|mana. Había tenido novios, muchos 
nóviofi; mas ninguno propicio ál sacramen­
to pijátrimonial. ¡Cuántos y cuántos bom- 
brés han visto sobre la palma de su mano 
lá pepita de oro, sin saber que lo era! Y es 
qÚé,'Cqmo dicen las Santas Escrituras, hay 
muchos que tienen ojos y no ven...
La muf muracióji contaba de ella anécdo­
tas, equivocas. Polito las iba recordando.
Sé r ^ r i a  que en ciertá ocasión se enamqró 
de uhj^chero de punto, y por las noches, 
yeéti|[a con las ropas de la doncella y rebo- 
zádaten su mántón, iba á pelar la pava ál 
pie firi coche. Pero un día que acompañaba 
á su‘|ápá, se le antojó a l buen hombre tq- 
maé'fin parruaje. La fatalidad hizo que don 
Tqmás Contara precisamente el .cascarón 
d k lú  pisBunto yerno. Hubo un reconóci- 
i^ebto silencioso, una muda anagnórisis, 
jr con dos miradas, una de ella, otra de él, 
flúiquitó el idiliq. Por la feria de Agosto, 
estando en la caseta del Liceo, se perdió 
Rosarito. Coincidió su desaparición con la 
de uix iiSlh.de la mantea, (un lión con cúa-
(SeniiáD tülegrllfliio deja tarde) 
Del Extrauiéro
* 19 Mayo 1905. 
De Cbepbiipgo
Actívanse los preparativos para recibir 
lucidamente al rey don Alfonso; ■
La mayoría dé los edificios lucen pintu­
ras üúeyas.
El alojaiñiento se hace" muy difícil por el 
excesivo /número de forasteros que acuden.
La Cbmpáñía trasatlántica dél Havre en­
viará un vápor esi^cial con multitud de 
tourístas. ’ '
De Manila
Sq reciben despachos señalando la prer 
senda de los bálticos a l sur dq Maeledflfeld.
También fiieron vistos cielito cincuenta 
júneos chinos que se dirigen ai cabo Saint 
Jeán, llevando provisiones para los buqües 
rusos.
De San Peteraburga
Insístese en que, por la énfermedád' de 
Rodjérisyepski, el almirante Bisileff se ha­
rá cargo de ía la escuadra cuando ésta lle­
gúe á Vladivostok.
De C|¿alon9
EurfinteJag piablobraB militares que llS, 
fie présendar. el rey don Alfonso se prohi­
birá la entrada del público.
Solo será invitado el elemento militar. 
Cáloulos
El almirantazgo ruso carece fie noticias 
de Rodjensvenski, juzgando que los barcos 
á su manfiQ llegarán á Vladivostok bada 
primeros de Junio, en el caso de qúe antes 
fifi.lfi pregéhte batalla la escuadra nipona. 
De Paria
D. Jaime de Borbón maroha á Víenay 
San Petersburgo fionfie se presentará al 
czar, continuando el viaje á la Mandehu- 
ria.
De Magdeburgo
Los jefes y oficiales del regimiento de la 
guardia imperial, déi cupi e í  coronel hono­
rario el rey Alfonso, celebraron el cumple­
años de este con un baúquete.
Asistió al acto todo el personal de la em-
......... ..................
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. Losetas de relieve dé varios estilos 
l .  pársp zócalos y decorados,
4  de Oro -
' f^e r 'a s .—Inodoros desmontables. 
—Tableros y  toda oíase de compri* 
gnidos de qemento.
^  VPiréÉ̂ -r-Cfî antizamos que la calidnd 
ide hs.productos de esta casa es mmejo- 
rablíy nó tiene coTr̂ eteneia. ^
■
A los postres acordóse dirigir a don Al­
fonso una felicitación telegráfica, ^
De Tokio
Dícese qué Alemania ejerce presión so­
bre China para lograr .un puerto y otros té- 
rritorios. •
De Cavite
Han zarpado, con rumbó á Sbangay, va­
rios buques norteáméricanos.
De Llbatt
Trabájase día y noche para dejar última- 
dos los nuevos torpederos.
Escuadrilla
Nuevamente ha sido vista eú las coÉgs 
del Japón la escuadrilla de Vladivostok.
«Tbe Times»
El periódico londoneñse desmiente qüe 
haya rechazado el Maghzén las proposicio­
nes de reformas presentadas por Francia.
«Le Journal»
Publica este diario un informe del dipu­
tado, francés Devonch demostrando la im-
pósibilidad en que Se halla. Francia de de­
fender, sus intereses en la  Indochina, caso 
de qué el Japón se decidiera á atacarla. . 
Nueva escuadra 
El czar recibió á Bisileft, ultimándola 
salida deja nueva escuadra. ..
Submarinos
Los submariuós de Vladivostok conti­
núan; practicando maniobras con inmejora­
ble resultado.
Ejecución de dn asesino'
Ha sido ejecutado én Moscou el asesino 
del gran duque de Sergio.
La peste bubónica 
Despachos de San Petersburgo anuncióu 
que nuevamente se ha iniciado lá peste bu­
bónica en Kharbin.
La escuadra inglesa ^
De Barcelona telegrafían que ayer tarde 
zarpó de aquel puerto, con rumbo á'Gibral- , 
tar, la escuadra inglesa qué allí ha estado 
fondeada varios dias.
De provincias
r 19 Mayo 1905.
De Vitoria
Ei obispo se encuentra enfermo, sufrien­
do fuertes ataques de reumatismo. 
DeAlgeetrac
Llegó la reina Alejandra de Inglaterra, 
haciendo una¡ligera visita á la ciudad. 
Organizase para.boy una escursión á Al­
na.
De Vlgo
Continúa la huelga de traineros.
El cañonero Marqués de ía Vitoria vigila 
las zonas de pesca para evitar que se lle­
ven á cabo coacciones. *
Falleeimiento
Ha fallecido en Sevilla el conocido gana­
dero señor Moruve.
De Pamplona
En su visita pastoral A la diócesis V ha­
llándose predicando el obippg^enjy|tealfe 
fué insultado y ame^zadó' por algunas 
personas.
Parece que motivó la agresión el traslado 
del cura de dicha villa.
Do Tenerife
En sesión solemne el Ayuntamieqto ha 
declarado hijo adoptivo de la ciudad al mi­
nistro de Marina, señor Gobían.
De Cartagena
Han llegado treinta y ufi ieafdndos teijien-
3., ; . . ■
Mañana yisitáránlas obras de defensa de 
plaza que se vienen construyendo en Ja 
boca del puerto y el arsenal.
Hoy estuvieron en el cuartel del ragimien- 
de infantería de España, obse^páñdólos 
con un lunch los oficales del cuerpo. ^
De Valencia
El gohernádor, el alcalde y el dirqetor de 
la Escuela de Comercio marcharon á Madrid 
para gestionar la cqsión, á favor del Ayon- 
tamiento, del lago de la Albufera, y el sos­
tenimiento por cuenta del Estado de la Es­
cuela de Comercio y de la Facultad de Fi­
losofía y letras.
De Zaragoza * ^
Han llegado á esta capital los obispos de 
Jaca, Sióu y Madrid, el Nuncio, los duques 
de la Conquista, las familias de los señores 
Azcárraga, Yillaurrutiay otras, todas dis­
tinguidas.
La animación aumenta.
Crímenes de nn loco
Dicen telegramas de Jaén que en el pue­
blo de Lopera, de aquella provincia, ún in­
dividuo de loa más ricos de dicho punto, 
mató ayer á su esposa, al sufrir un acceso 




El órgano de los republicanos continús^ 
censurando al gobierno por la carta.
"̂ Dice que la tolerancia religiosa deiuán- 
danlade consuno los tiempos mofieriios y 
los pueblos cultos.
Y advierte qué si se negaya el estableci- 
mienio de las Capillas protestantes, segu­
ramente que las impondría. Ingl§.terra, con 
lo cual se prueba la esterilidad del pensa­
miento de Villaverdo.
«El Impareicl»
Extráñase Élimparcial de que parezca 
mal á los ministros la publicación de la car­
ia del rey y les pregunta qué.concepto for­
man de la autoridad del monarca para 
deducir que sus documénteos no pueden ha­
cerse públicos. ' • ■'
También opina que estando las Cortes 
ahiérias la cuestión no hubiera sobrevivido 
al debate.
«El Liberal»
Critica El Liberal al gobierno de qui®. 
dice que no sabe en el laberinto que se ha 
metido, con la célebre carta.
Asegura que el público se rie de las men­
tiras constitucionales que se han'descubier­
to y que las incipiencias de los ministros 
les hace cerrar los ojos ante la realidad, no 
viendo que es imposible relacionarse con 
los pueblos cultos mientras se mantenga 
un absurdo criterio religioso.
Para eso, añade, debqmos circunscri­
birnos á no tener trato más que con Roma.
«El Globo»
Pretende demostrar El Globo que Renta- 
nones, en el discurso que pronunciarE^no- 
che en el Círculo liberal, logró probar la 
fúerza del partido para poder continuar la 
peregrinación realizada bajo» Iq dictadura 
conservadora^
M í
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Loción antiséptica de per- / 
fume exquisito parala fim- 
pféza diaria de la cabeza. 
<Jn certificado del Labora- 
llorio Municipal de Madrid 
íque acompaña álosfrascps, 
prueba que el producto es 
absolutamente inofensivo. GAL El mejor microbicida co­nocido contra el bacilo de la CALVICIE, descubierto por el Doctor Sabouraud. Cura la CASPA, la TIÑA, la PELADA y demás enfermedades parasitarias del cabello y de la barba*
P Ü I Iñ  E L  P E L O
L A  A L E O N A
Calle Casapalma, 3  f
PRBCIOS
‘ L a lib ra  de vaca sin  hueso  á  2,25 
id. á  2,50, id. á  2,-75 ptas. 
i L a lib ra  de te rn era  á-3,— y 3¿50 |ltfe 
r. L a  lib ra  de filete á  3,75 ptas. ..M  
f L a  lib ra  de riñones á  2,25 p tas, ^
- Seiryíeio á do|ii&i^
de Sevilla, La Mazoni^ Roja, La R^etii^sa, jj 
La fiesta de San Antófi, Lola |̂{i&ntésj /Los 
Charros, Chateau Margaux, EÍ Rárq^filéro, 
Los Cranujas, La Manta Zamoran<̂ f̂.̂ â]ra- 
melo, La Balada de-la luz, El Terli^íé Pé­
rez, El dúo de la Africana, El Puepto de 
Plores, Colorín Golorao, Venus S^ófi, Los 
Chicos de la Escüela^ El' Tio Juan, El Cha­
lán, La Buena Ventura, La Inclusera, El 
Trébol, La última copla, BóhéfuíiSil", Las 
Estrellas^ El Rusar de la Guardia, Ra Bo­
rracha, Los zapatos de charol, La Vendi­
mia, Flor de Mayo, La Tragedia de,Píerrot, 
Los Picaros Celos, San Juanjde Luz} Ense­
ñanza libre, La Puñalada, La Perla Negra, 
La.Caeita Blanca, P ‘a mi que Nievá, Con­
greso Feminista. <
Estrenos ' >
ElTunel, Siempre P'atráS, Mal í l̂tAAmo- 
res, Tunela, El galgo de Andalucía,'La Va­
ra del Alcalde, El Dinero y el TraÉiSgo, La 
Guardabarrera, La estatua de IX T^ñ^redo, 
El Rosario de Coral, Los Maletes,fios Pa-
Auxiliado convenientemente en la casa 
de-socorro de la calle del'Cerrojo, pasó á su 
domicilio, calle Cristo de la Epidemia 23
P o e s í a s  v a ir la s .—Hemos recibido! dri'nos, El Estreno y todas las deiii^i que 
un ejemplar dé este opúsculo que eu nutor i se vayan estrenando en Madrid,--ílja*®[ula- 
don J,uan Romero Corpas nos envía con | ta, zarzuela en tres actos de extfaor^nárip 
atenta dedicatoria.
Poesías varias se titula y en efecto
Asuntos de ojEoit» &
Cuentas de varios carruajes de plaza, por 
servicios prestados á ios Sres. Jneéeg de 
Instrucción. ' *  ̂ j
Otra por dos lápidas de mármol, para lia 
calle de Jerez Perchet.
Otra por materiales invertidos en casa 
de socorro de Ja calle de Alcazabilla.’ 
Expediente de concurso para la venta de 
unas lefias procedentes dé derribos en la Al­
cazaba.
Aprobádos sin discusión.
Nota de las obras ejecutadas pbr admi­
nistración, en la semana del 7 al 14 del ac- 
tual.
Que se publique eá ©1 Boletín Oficial,
¿a ootava tonenoia
Después de una suspensión de cinco mi­
nutos se procede á cubrir el cargo de oéta- 
vo teniente de alcalde, siendo elegido pro­
visionalmente el Sr. Delgado López por 11 
votos contra una papeleta en blanco.
Entran en la sala loa concejales señores 
Martinez'García, Ponce de León y Rodrí­
guez Guerrero,
í
ACEITE DE OLIVA primera calidad, 
á t 4  pesetas arroba.—Servid 
S ta .  IfU etey? (al lado del almacén d^^
ó co^echéro,
up en L ag u n lU aS y  3 0 , se vende M\oar] 
reales, idem dé 2.* á fiá.--EstDB preciosii 
m ic ilio .-30 , I^A tilU N lL L A S , 3 0 .
|r£
perfmnería C O R T tS -H E R M É ^ O S
Hasta hace po6o, todaeilas SieSoras «xigentes on todo cuanto se refiere á-iü.̂ 'd̂ ono, no retaedio que acudir val eafttáilgero .para surürao de los aceites, perfumes y jaijouea Unos líi - - - ...........................................  .....casa-ooxeT*c,«k, ir productos dpi, paiSj en oondicionos sumameuío, vOaE * icadd perfume, cblUó ón precio ocpnótnico.
lUjUmas,seador.
/,. . Pedid̂ pues, pn todas las perfumerías bien surtidas los íenpusres 7 ,taboxbü de !tooaiSot: fabricadosíwr,oí>iEfc'amE5á&-í*fe}aa<iA.i<5r—  ------------------- ------5}E*2VIA.iyO^ de asABEOEjX-íOiKfA. y muy eBper-.íartenta el
,ROSA R S  RSFAÜrA
es
LleiárÓn loé séñor̂ ^̂ ^̂  Toca y
marqués de Lema,
Í*roppnenspií^ á la éstáción para re­
cibir ai ééftor. Haúra.
, '  / li;l globo. «Vénoejo» . .
Hasta últíAia bóra de,la m a ^ g a á a  con­
tinuábase sin 'tenér noticias aél paradero 
dél globo Vencejo.
 ̂ , ■’támontos,,
tJn periódico retrógrado lamenta y califii 
ca dp confesiones >de mala Ipy, las que se 
vienéá denvándo de la  Sliscus la fa­
mosa carta.
.Traslado .
La Gaveta publica una disposición tras­
ladando al juez de In¿e§to. V 
Ganado híbrido,
Bajo la presidencia de Állendesalazar se 
ba éonstíiuiclq úna ̂ socieáad contra el ga­
nado bibrid9.
Prppónese el nuevo organismo demostrar 
á  los poderes públicos ŷ á Jos, labradores 
m necesidad de utilizar en laalabóres agri' 
colas gibado cáballár pues él empleo de 
ganado híbrido didificulta el engrandecí 
miéiíto déla agricultura. .
una colección de versos que se distinguén 
por su variedad y concepción.
El mérito mayor del trabajo dél señor 
Romerov aparte del apuntado, consiste en 
que es un poeta && generación expontúnea, 
ya que sin elementos para asimilarsé lps 
conecimiehtos debidós; > Vérsiflcaubmo ^ya 
quisieran haéerlo algunos otros'que presu­
men dé poetas.
La obrita de que nos ^ocupamos no se 
vende, puesto'que su autor la dedica' mo-- 
destamente á sus amigos más iutimoB.
Reciba el autor nuestras! más exprósivas 
gracias por su obsequio.
C o n v o e a to p la .—Rara mañana á las 
cuatro de la tarde está convocada en el go­
bierno civil la Junta Provincial de Sanidad, 
ai objeto de elegir Inspector provincial de 
veterinaria y dar cuenta dC; varios asuntos 
de oficio. /
C onfepenela.--^E n el Instituto Rome­
ro tendrá lugar el sábado 20 del actual á 
las ocho y media de la noche una conferem 
cia pública á cargo, de su ilustrado Dlréótór 
don Enrique Romero, sobre ektema L» ítts 
en la natwraleaa. Su acción soore las forntíns 
é l^ ^ tá le s  üe la vida.
R la o o id n ,—-El domingo 11 del próxi-
S o l i é i t ú d e s
éiltoi • I De don Antonio Jiménez, pidiendoauto-
T e s o r e r o .—La Junta local'dlí^alva-jrización para establecer un kiosco en la 
ménto dp Náufragos ha Confiado‘ 'éVcárgo plaza de la Constitución.
I I A ’ S3 A F T S I A
tlEPOSlTO DÉ CARDON VEGETAL DEL NORTE DE E S P A N ^jf
' ^'.'.rí . ' Fpe'QloS'vá; dom ioiU o.'.
Quintal neto . . . v . í.-; i, , á. Ptas. 6,7S j Carbón haríS/qnintal neto é 
Medio quintal . .  V ■* fijáO
de Tesorero á nuestro estimado aiMtb 'd̂  
Rafael Martin Ruiz, quien susiiíuyepiá su 
difunto padre en dicho cargo. V 
D e  P en a les .T ^S c  ha dispúesto imr.la
dirécción del ramo, qüe á|;tiráslade.al pernal
® e s t e j  o s  d e l  M o l i n i l l o
Sábado 20,—Sexta velada d e ' bomb||Ías 
arcos y música.
Domingo 21.-rSé^timá 'Velada como la 
anterior y  música,
Dnfbi?xiiia.---Racuéntrá6e enferma la 
señora doña María Maqtieda Mowbray, cu­
yo aliyio déééámos'. í 
'  ̂ S á n íd á d 'y e té M n á ié iá .—Segúnpar- 
ticipa ayer al Gobierno civil la  Inspección 
de Sanidad-yététíbafía, hb existe en la pro-
de epizootia,
capital él señor dob Manúeí' Barrílaro, re­
presentante de la compañía Tallavi, que 
viene con objéto de últimar el contrato de 
dicha oompafiia para amuar en Cervantes, 
C o n fe P é n e fa .'^ E n  íá Escuela Nor­
mal de Maestros dará mañana á las ocho 
de la noche úna cdnfei^encia lá ilustrada 
profesora séñbrila Téí-eba Azpiazu.
V a c a n tó .—Sé eucuéntra vacante la se- 
(Cíelsria del untamiento dé Cbúrrian», 
dotada con el haber anual de 1.500 pesetas.
Se admiteú solidtúdes basta el 30 del 
presente.
S e c p e ta P iO .—Se ha encargado fnteri- 
nameate;de la Secretaria déla Diputación, 
por aéftbcia del señor Gúerrero, el jefe de 
lalBección de reClütamiéátos, don Ricardo 
Caballos. '
Aixptosia.'---EBta máñaña le ha sido 
practicada la auptosia ál' éadáver del infeliz 
•Tesé González Vallico, toúerto anteanoche 
par su hijo político Luis Calvo Gasiní, 
V e la d a s .—Dícéseque desde el'domin- 
^0 4 deJunio empezarán á celebrarse vela­
das en la Alameda.
I _Mil p e s e t a s ; —Con mil pesetas con­
tribuye el gremio de almacenistas de colo­
niales, al por mayor á la realización de los 
fisstejos de Agosto.
T e l e g r a m a s  d e t e n id o s .—Por no
encontrar á los destinatarios hállanSe de­
tenidos én las oficinas del ramo los telógra- 
mas|siguientes:
Dbn Juan (Pastor, de Loica; donPrancisr 
co Lozano, dé Gra'nada; doña María Ol'mia- 
rsi, de Baeza; don Francisco Tobiét, de Bar- 
<(iP^na; don Juan'J.eróhim’o Cruz, de Alme­
ría; Diego Medicado, de ;Madrid; don 
luán GoBjifiZ, de Almería; don Domingo Ríos 
dé Alicante y don Albérto García, de Véle¿ 
G hiobra,;-^E n la quiebra de les seño­
res Asensi y Rascb-ba sido nombrado depo­
sitario D. Antonio Jaén Martínez y comisa­
rio D. Eduardo Bertucbi.
C o m p ra  d e 'e a b á l l P s .—Han sidp 
¿fitírrizadas las comisíonés milifáreé para 
la coitíp'.̂ ®̂  caballos domádós para él éjéPr 
cito, debíétífio tener de 5 é 7 años, alzada 
mífilma de l.;50 ymaxima dé 1,62.
lÉiialéi e d d o á e ld n .—Nos,.dícph¡ algu-’ 
nos Vecinos de la parte álta de la cajlé de la 
■NTíctbria que una tuiba de chicos, dq, aq,úc í̂ 
líos alrededores se entretienen á todas boh 
ras en llamíar á laspúertás, tiran barro y 
piedras' á las ventanas y Otras cosas pbr ej 
■ estilo que ponen de manifiesto la maiaedu-* 
cación de eeoe ímgeUíp& y el poco cuidado' 
que de ellos tienen'.sus respectivas padreq.
- ( *|,Nn pudiera evitM8e la comisión de-taleé 
abusosf i
' > O o r r6 llg lo n i» rx o .—Hemos tenido el 
<: .̂ CTStO’de reoibir.eaí.esta redacción la visita 
del joyen don Antonio Torres Zayas, secre- 
, cretario de la-íuventúd republicana de Vé- 
,„lez-Mélaga, que viene á enterarse, por erí- 
(Car^dp, aquellos correligiouarips^dél curso 
vdé la enfermedad de nuestro respetable ami- 
^ o  don Pedro. Gómez Gómez.
,T. ,!GoslójaL¿generosa-:-Tr-Nuiestro partj- 
^^cülar amiga don Enrique Abásoio; direé 
j'tor.,dp MI futido Fabril, nos ruega bagá 
,Xaos ponstar que Jas,clichés que. sirvieron 
,. para Confecciqnap: Ja lápiina eonmemorativia 
. del centenárib del Qif,iJote, publicada pqr 
-.̂ diqho, cplega, qpe representaban las' escé 
lias‘del capítulo 69, sqp dC lapropiedadidtf ■' 
D. Éúgenio J. NasQh, quien generosamente 
ha cedido süB dérechos,^ copeedieudo pet' 
itoíso'para su púbíícáción.''' *5
■ ápefttRblÓn.HiHa'féfléfeiiáo éh elfta 'c^- 
> ptlal eljConocido'iádustrial don juán Gúfe- 
;;-;rrerd'Navarr6.’; > • 'V-;'"" * *í 
,4 i.;>Envmmbs.núéstró pésainé á la íamilia.
C a ld a .—Eú el Mercado de AiíféííSD- 
dió una caída esta; mañana Miguel Luqúe 
Eengpí,’ frpcturándose el antebrazo derecho
mo Junio
lez-Málaga-Torrox la elección de un diputa 
do provincialipor’dicho distrito.Con tal mo­
tivo la primera autoridad civil de la provin­
cia ha dispuesto que cuantos comisionadps 
ó delegados Suyos por Cuentas, Pósitos, ó 
cualquier otro concepto existan én dichos 
pueblos cesen en el acto su cometido, 
tS o ly  S o m b r a .—El número 457 de 
este popularísimo semanario taurino, co­
rrespondiente al jueves 18 del actual, resul­
ta interesante para los aficionados, pues 
contiene los Juicios críticos de las corridas 
de Beneficencia y quinta de abono,'efectua­
das en Madrid, con texto de Pascual Millán. 
Novillada del 11 deMayo por D. Hermóge^ 
nes, y tercera y  cuarta corrida de feria en 
Sevilla; todo ilustrado con profusión de 
preciosas instantáneas ¿ gran, tamaño.
El númerolieva una artística portada ale­
górica de Santaua Bonilla.
Precio: 20 céntimos. ‘
^ £ x p o s le i6 n  d d  b c d l td s .—El dia 
11 de'Junio se celebraré en 'Córdoba la 
apertura de la Éxposiciób de aceites de oli­
vas de la región andaluza, siguiendo la cos­
tumbre establecida con motivo de su feria.
La Cámara de Comercio é Industria de 
Córdoba nos comunica la noticia, que noso­
tros trasladamos al público, por si algunos 
productores de esta provincia quieren asis­
tir á ese concurso regional ó enviar mues­
tras de los géneros que elaboran.
'Las muestras deberán pr’esentarse en bo- 
téllas ó frascos de cristal claro, de mfedio 
ó un litro de cabida,
Ni en los ISiVaées ni eft slls éiérres debe- 
rá notarse olor extraño al aceite. ■ i 
Cada muestra deberá llevar un , rótulo, 
en que se pondrá un nombre cualquiera 
que le sirva de lémá ó distifitivo;” pero ni 
el nombre' defi fabricante ni el de la fábrica 
ni ninguna otra indicación semejante debe­
rán figurar qn el envase. Estos pormenores 
se consignarán sólo bajo sobre cernado y 
si 68 posible lacrado y cerrado.
Paramas informes pueden dirigirse los 
interesados á la Secretaria de la C ^ a ra  de 
Comercio de Córdoba.
C i r c u l a r .—Sr. Director, del El Popuv 
LAR. Muy. Sr. mío: Por real orden de, 5 dé 
Mayo de Í904, he tenido el honor de ser 
nombrado In|éjrpr.ete Jurado en esta pro­
vincia,. después de haber .hecho el corresr 
ppudiente §xamen en la Interpretación de 
Lengufia dél Ministerio de Estado.
Al,dar,á V. cuenta de este nombramien- 
tOj me permito recordarle que soy alrúnicó
de AjgecírasTa ''reclUida'M «sW*cáá^el, 
ría de la Cruz Expósiio, conocida por María 
Troyaúo, ) .
T o u r i s t a s .—Ayer arribó á nuestro 
puerto,procedente de Argel, el hermoso ba­
que inglés Orient, pertenqciente á la com­
pañía Óriení Líne.
Fondeó fuera dél puerto por la  parte de 
Levante.
Viajaá á bordo de dicho barco 144 touriér 
tas. ■ ■ . ’ . : .
Desplaza él buque 8^500 toneladas com­
poniendo su tripulación i 47 indívidüóá al 
mandó del capitán Mr. Nichols déla reser­
va real iüglesa y anoche mismo zarpó cdú} 
ruihbo á Gibraltar y Tánger.
E x p u ls ió n .-^ S e  nos ruega la inaeis* 
cióñ del siguiente comúnicado: , L%v
Sr. Director dé E!l P opular, i
' Muy Señor mío: Desearfa.insertaraien el 
periódico de su digna dibeción, paraljáe 
téñgan conocimiento todos los dueños; dé
De don Luis’Peláez y don Francisco Ro­
dríguez relacionada conloa desmontes que 
se vienen haciendo en el Haza dq la Alca­
zaba, ; .
* V Pasan ¡á estudió de la comisión de Dr- 
hato, '
B 1 a ie ta m e Z il
De la . . Especial en asunto referente Ala 
recaudación de arbitrios. ■ ' i 
El confeccionado.por Ja comisión 'especial 
asegura,en vista de los antecedentes e:?;ami- 
uados, que la cobranza de arbitrios sobre $
Arroba". á- y '1,75.
C rIIo T03¿íia R o d H g n e » , 31 y  P lag ia  <4el T e a t r o
Idem Koch, quintal neto . '' v.áf,...
Se garantiza peso y calidad de,los''i
'D E L  C O M EEC IQ ,.:®
'S á i n é l i L e á í .  P a s t o P í  3 . : .
D E P Ó S IT O  f )E  ISriEV E D E  S I E R R A  ISTEVADA ,
y  D E P Ó S IT O  D É  L E C H E  D E  V A G A  D E  S lJ lZ i
I N S T I T U T O  R O M E R O
carros'se ha hecho con toda regularidad,no | Q  F TT ' 'V ' A  Q  A  FT* ^  A  1
encontrándose mas que un descubierto de [ ^  i- i4 A X;
men.
unas 200’pesetas, que (éé ingresarán en ea-| . Gura,ción de las enfermediades: por los ágéntes lísicds contand^ 
ja en chanto recaiga acuerdo éobre el dicta-1 táciones que llenan todafe las exigencjas déla ciencia moderna.
' Rayos X, íJadiografía; Radioterapia^ Fuisenterapia,- E lec tr ' 
klinizacíón y A lta frecueñcia.—G úlyánóterapia y Galvano-ea; 
rapia^ N eum oterapia, ete.rrO j^eraciónes, Matriz, Peeíio, Siaíiei 
Enferm edades venéreas, sífiliticas y.^e la, piel. N iños, «te., etc.rsu- 
micos y microscópiGos.—Reconócim ientb de Nodriza;, y í  
ÉM3RAS-lÍR'CÓKfiílíDTA ' ̂
u.L^4U x u g \ / XX \xciiL |* c u ix w ix v f W 4xaxv,/xtbE/ .xv /v iv ío x v o \x .i:}jxvra:
 se verificará en el dlstrilo de Vé- j.Hoteles, Restáurant, y Cafés, que habiéádp 
- celebrado esta Sociedad Lá 'Éotírades Juiitá'
General ordinaria en la noche del 17 del 
corriente, acordó expulsar del seno de,áá< 
sociedad á los compañeros Juan OrellaÍQfc 
y José GófméZ Roché por Uo fcümplir cóh 
lo qué establece nuestro Hóglátaento. Y >al 
mismo tiempo advertimós que en caso de 
que dichos IndiTiduos solicitaren plaza en 
algún establecimiento, esta Sociedad'no es 
responsable de los actos que los mismos 
cometieran.' ' ' ' ' ‘ '
Dándole gracias anticipadas por la inser­
ción, sé ofrece de V; su más atento y segu­
ro servidor q. s. m. b.--Por la íunta. El 
Secretario, Jbojfiíí}»-Loeam).
Málaga 19 Mayo 1905.
Dos' Opfbónes Rjgpañoles.r-La 
nota más simpática de los festejos del Cen­
tenario la han dado losorfeoiíeé reunidos en 
Madrid, y NUevo Mtmdo, átento siempre á 
la actualidad,' ofrece & sus leétores en sünú- 
méro de esta semana'úna interésaUtí^ima 
información de este asunto, publicando jío- 
togíafías de las referidas sociedades /cora­
les y de sus directores, además de una mag­
nífica doble plana en la que se ven á /'todas 
aquellas reunidas con motivo déla ¿bvista 
que á las'mismas pasó él rey el dta 9 del 
actual.'
Adémás publica el pbpular sem an^o las 
siguientes informaciones: ,y | ;
' Las carreras de lanchas autompMés.— 
Laé fiestas del Centenario en pró^neja.— 
El mitin repúblicanódel Frbútón C ^ rá L — 
La feria de Jeróz.—La 'escuadra,iné|ééa en 
Barcélona. —Las carreras de cabálp!de Se­
villa. --El nuevo mini stro de Bspañii'InTán- 
El banquete á Coriezo, eftc, efé'. '
El mejor dentífrico, LICOR DELI^OLQ,
ser.
Bíaéna deritaáura iso tléAé|w 
do el Z ARROD GOTIDDAI
tan-
üO&i
• R e s u l t a d o  p o sltlvpA
‘ La’ dispepsia es la; - afección qualiiás ' se 
p.adeoo. en. nuestros días, originanpclla ina­
petencia, debilifiad y anemia, pqr ‘mJta de 
nutrición, cubándose, únicamente, icón el 
E L IS r ESTOMACAL Dé  SA& pB, .CAR­
LOS,'marca Sí ó̂maliX'.
ionsiste
llamado á hacer las traducciones q.ue se le , 
presenjipn, en ,1o cual tendré una verdadera 
satisfacción y quedo á,sne órdenes atento 
y seguro servidor Q. B. S, M. A Días 0 ^ '
,,  ...........  , ' ................ , ' '
Su casa Alameda de Carlas Haes, 1. '
P e i> so i\a l d e  l a  T a b a c a l e r a .— 
Ha sido, nombrado agente de segunda clase 
en la .zona de Málaga don Francisco Poma- 
rés Sánchez.
T e a t r o  C ir c o  Dara.^-rTemporada 
de verano.—Compañía cómico lírica del 
primer actor y director Emilio Dúvál, qué 
debutará boy sábado. .
Primeras tiples; Pilar Martí, Concepción 
Huguet y Pilar Aeeyes, , . '
Tiple ,característico, Claudia Butier,. 
Segunda tiple. Saja López- ’
Damá3 'Josefina Vallé- ■, -
Parjtiquinas: Amalia Pueyo y ; Mercedes 
H ^ u e z , '
Pareja do baile, Hermanas Cortés. , ?
Primeractpr...y direqter', Emilio Dúval. 
Maestro Director y Concertador,- Antonip 
Puo.hol, ,
", .Primer tenor, francisco Alcántara,
“ Primer bmtouo, Eugenio Morales.
Bajo oóm'icp, Josél^rtínezi, =,
Actor genérico, Antero .Retés. ,, = ,,
Tenor oómicp, Valeriano Ruú parís. 
Primer ha jo, .^ri^ádoi; Róídlú- , 
Gálán'j'ovép, isidro Í|orilla. ' 
Partiquinos'; 'C'arlóp IJ- |íadri,dv..J08é Sang 
y'3'osé.Guijarroi - v a . ‘
Primerápiihfe,* Antonio Símoádíni.; .. . ;, 
Representaoje-dela,iCompañía Joáqiiiji 
Ace.yes. {r i
■ 'Ségúfidb apuuj^ Jo'sé yáíls, '̂ ,̂ ', , ; ;
24 Corista dé aru^Sig^Úos. ‘ ;
_ Arp^lyp, Socíédá'd toreé! sastreriá,; 
Emilió Espada; guardarropía, Vda;. dá Po- 
llíssó; Peluqqeró,, Clarlóa F^adejas; ^áqu|-,
;m^ta, Ramón Gonzálezr,i ' ,  .... .; , ;•*
- „ ,  ít^péttdr\o f  '
'La tóámaíiÓQa,' La Reiuft.Mora,' Ermozio. 
Crup,La .Gólfémia,'Abauieos y.Paudferjetaq, 
Pe|)e Cfállárdo, El,Santo de lá Isidré, Car-* 
úeléra,s^’Agua, á^zucárilioS:y Aguatdieúts, 
L’á BOd'a, ¿a  Chávala, La Czarina, La Trá
Da felicidad
Éi'SueñO' dorado de las señoras 
en estar ó parecer guapas para 
¿Dópde encontrarán Jas señoras feli­
cidad? En ninguna parte; solam,e!á (g;©ú la 
Droguería Modelo. Allíjíay de.todó í/ólvos; 
y cremas para el cutis; aguaé y tiiitM ,pará 
el cabello; agua y jabón especiales para
c^taV las máhchaé y las pecas de ( a cara; 
licór, polvos y pastas para los díeti :éfe| lá­
pices para teñirlas cejas. Ooloreté ró-pol- 
vo y en líquido; lápices rosa para |qs la- 
Úíqs., Crepé dq^inféCtado^ esencias finas al 
pqso; jabones para familias; .cepillt^ para 
los dieá'íes, borlas, esponjas y otros.ártícu-;' 
los dé tócador.--lÍ2, Torrlj’os, 112.
R iol-'D uasa, véase 4.^ plana.
Pájfa comprar Carbones baratos dirigiri 
séál establecimiento LA PALMA^jPlazá dé-; 
Teatro, 31.
pera,,'El Batoó,,/!taa,*B.rávía8, Una Viqjá, 
La Alégria dq laH,úéria,,El Gano Priméro,
'La Yié/écita, L'a Téinpráñíca,lEÍ'Puñaó^de 
Rosas, Gigantes y Cabezudos, El Cufiaq^de
Comppo toda elobo de alhajas
por ,todo, su valor. Francisco Cabrera iáná-, 
~a. Platería y Reloj ería» Mártires núm. 8, 
lálaga. ' r.
De lutiM̂ eis
El sommiers «Ideal» es lo másoómóAo yí
curioso para la cama. Venta:A‘ Ríaz,; G
nada, 86 (frente á «El A-guiJ^»).
Da dh^íguk, T .A oi^ d ltad a  c
de'ldí̂ ,‘̂ p6s.'HiXos dé José Hila 
ppó lb rig jp  déééosa de ácredítar la iú 
tria de Málaga íiá fabricado ún huevo 
bntido marca salchichón Bfp^ngo', 
Gííííohdi que púéde ¿ompMlií'tanto pórlW 
cláée'como por su preció'ÓQh los mej'a|l^ 
cóhbctdqs hasta el día.' '  ̂ f '
' ' 'Prdb'áÚ jr qúedáreis oonVéhcído délo éx-‘ 
qüisito qué és'el dáíchícWnlPirolon^o, 
. G é t t ó r i » . v  ■ '"‘I  ̂
' ^ ' Precio á pesetas Í5‘B0 kilo ' i
S I  y  S3- RAA ̂ m iü á  i n  r c z  /
.....
AyuhtájÉiélito
' Da .sesión do hoy
: Á  1̂ 8 tre,8 ,ympáía de la tarde se reunió 
eí cabildo jpuuicipal eu sesión de segunii^ 
aonyocatoíia fiajq la presidencia del señor 
.Martia Garrión. ,.í; , ; ^
. Dos gue^aslsten 
^. Tomárpp asieatq- en los escaños lo,s epú-; 
pejales Sres Ballesta ¿íAlcolea, Benitez Gu-̂ , 
tierrez, Yotti, Ayuso, Delgado López, Amat: 
Lara, García Sonvirón, Saenz Saeuz, Estra­
da Estrada, Pprez .Souvirón, Sánchez Pasr 
tor León, García ,G;aerrero y Sánchez Pastor 
Rosado. . ' '■■ ■;
' jmota
El secretariqleyó la del anterior cabildo
lidiosa, Dolórétes, El Grumete, El Barbé'poij^ue fué aproháda póV unanimidad.
También da por firmes los nombramien­
tos de personal hechos por el'alcalde. , 
Aconseja por último que se éaquen á su­
basta,los arbitrios de mercados y pescade­
ría, trayéndose :al próximo cabildo los plie­
gos de rcondiciones.
Eiseñor Ponce de León pide que quede 
sobré la mesa el dictamea para que sq dis­
cuta en el próximo cabildo;
El señor Benitez Gutiérrez se opone á la 
proposición y el señor Ponce de LeónasC;- 
gura que no tiene inten,to de prorrogar el 
asunto y que está dispuesto á discutirlo 
énséguida. < j
Después de algunas esplicaciones dél al-, 
calde sigue en él uso de la palabra el señor 
Ponce. , , . • V
Después de manifestar que por el poco 
tiempo qué ha mediado, desde que se ba| 
puesto ¿ettlimpio el dictamen bécho-'ayer 
tarde, y que no ha podido estudiarlo con él 
detenimiento que debiera, le iba á serfiifi- 
cil al atacarlo guardar el mismo ordpn, 
pero que en primer lugar bacía consta! que 
al revisar la documentación presentada se 
ha encontrado con qüe tto existen libros ni 
apuntes de dase alguna y solo una certifi­
cación del administrador, á quien si bien 
cree un perfecto caballero, no puede 
dar validez alguna á diebá certificación 
porque esta carece dé fuerza legal y por­
que el administrador está' sugeto á erro­
res,como lo ha demostrado necesitando 
presentar otra certificación; como amplia­
ción Ala primerá y á mayor kbuttdamientoj 
también na sufrido error,, hasta el extremo 
dé haber dejado de ingresar 289 pesetas á 
cúyo reintegro ha sido condenado por la 
comisión' especial, según aparece en él 
dictáraen'de qué sé trata.
Que resultan también tresexpedientes de 
apremio de los que se deduce que én Enero 
dejó de cobrarse 592 pesetas y 50 céntimos, 
en Febrero 654 con 50 y en Marzo 581 coh 
50 que hacían un total de t . 828 pesetas, 
con 50céntimos,de las cuales üo han podido' 
recaudarse ui un solo céntimo por queei 
agente ejócutivo no ha hecho embargo al­
guno ni procedido á las diligencias que 
pará elló' se requieren. ‘ •
ÍQue el alcalde, faltando á lo que disponé 
el art'. 75 de la  ley Municipal,ha hombrado 
di’férehteS administradores para cada uhó 
de los arbitrios y otro con 16 empleados 
para el de recaúdoÉle puestos públicos y 
carras; qúé cobran éstos últimos al trimes­
tre 4.005 úéséfás á las qtíe'débe ahmehtatr 
sé el 6 porT'OO 'déóobranZa, sin dar cuenta 
al Ayuritaihíéiito,' y por último, que dicht í̂  ̂
émplfeádoá cóbrah de mano del admihístifa-' 
do!, y no iieí Ayufitamientó éon infracción 
dé los préceptop legales qué regulen ésta 
materia y por todo ello proééde formar ex,- 
pédiehte contra los responsables, éktátidir 
solo conformé en que sin pérdida dé tifempó 
Sé subasten todos los arbitrios á ekcepció|i 
del de cairos por'estar ya súbaStádo.' ,
■ El Sr. Benitez Gutiérrez sé felicita 'dé 
que la objeccióu del Sr.' Poncé seala úhica 
que se ha opú'estO al diétámeh.
Manifiteéta que los’ antecedentes aéerca 
del arbitrió dé carros se han/ sacado de ún 
registro qué empezó á formarse por ei-ad- 
miüifelrador cuando la' cobranzá'se comém: 
zó'á verificarse por administración. ' ■
'Después hace bistória del áéubto' y deflen-t 
jde él dictamén, explicando los erroresipor' 
la falta deHiempo con que he compulsaron 
los dócüméntos y  la de apremios por la sL 
tuaoióu misera délos contribuyentéS. / ' 
Rectifica el Sr. Ponce, insistiendo en cpĵ e 
faltan libros íebacíentés, ségún le aseguró 
el jefe de Contaduría. " ;
; - Los Sres Benitez y Estrada/'afirman que 
existen antecedentes. . ; '
El Sr. Ponce pregunta qué'datos .se téh-  ̂
d;/áu á la vista para las subáataé de.arhi- 
’trips.'
La multiplicación que ses ha heáhDjpara 
calcular por los ingvesos de ún mes los de 
sú. trimestre, na puede se?; exacta, perjudi- 
catfdo al almipistrador ó al Ayuntamiento'.
, 'Vuelve á manifestar qpe este empleado 
hoús cónpetente para eV pago de personal.
, EíiSr. Márfimez García plantea la siguien-í 
te cuestión: ,> '
, Se trata de saber si soh ciertas ó no lás 
afirmaciones del articulista X, . i / j .
¿Entiende, dice, la comisión ouh^JÍÚo 
su cometido con el dictamen? > ; -
- Opina que no, pidiendo qua; h(f|<lleve;á 
los tribunales, al señor Mata Marrófilh- !
; ,El señor Estya^a se opone áiloáaaui^ST 
lado, asegurando que, si el señor Martinéz 
concret» BUS cargos, él le apoyará.en la 
ca-mpaña. _ r.
El Sr. Martiñez asegura -que hay. parte 
pu’uibíe en los eseritpá de X y que; si. sOu 
bastantes las pruebas ,epqrta'das‘por la có-/'. 
misión, el asunto defie termiuar/judicial, 
mente. . v
El Sr. Estrada dice îque el diíema plan-; 
toado por el orador se puede «ejepresar así : ; 
„ ¿Son verdaderos los datos iaporbados pór' 
el Sr. Mata ó los que .envía el Admlnistrá- 
dor? ' , _
El, continúa, apoyará al señor Martínezf 
en-este asunto. . ^
El señor Gareía Guerrero cree,' que no 
hay motivos para ir á los tribunales, por-̂ ' 
que no hubo niúgima calumnia en las aítú 
mációnés dél ééhoT Mata.. , v,
Consulta general, de 1 ¿ 4 —Cfiraelones, dé 10 á 11 y do d ;Af 
Consulta eeonómlca pára obreros óe 10  d 11^
, á rO h iU Ljo s, ,©s..
LECHERIA MAIAGUEH
CORRED VIEJO, numero I.--E squ ina a  m obiá  Lár#^
expes&dedupía- de
■al Nátupal, Paate-apizs’ada y Bstepiliasíada.
M'aiateea ffpesea del I..
desei^eiRtada y I.<eelie de Catea
R E P A R T B  A  DOMÍCXDXO P O R  ■
Dice que la  denuncia se volverá; contra el, ;
Municipio y pide al Sr. Martínez que con-J 
crete sus cargos. / i
El Sc¿ 'Sánchez-Pastor Rosado asegura |  
que las afirmaciones del articulista consti- |  
tnyen una'Verdadera calumnia. i
El señor Benitez Gutiérrez defiénde las I 
gestiones dé la comisión y se ocupa del se- | 
ñor Mata,' excontrati^ta 'del arbitrio de ca- |
Iros, que no pudo satisíacer los ingresos. |
Se a|)óya én ésto para demostrar que el |
p r e n d e r o s ,  f io  %
dieáte aéerca dei asuntó. ' *
' ' ,  P e ,  - a l g u n o s  Yáxíác|.|ji; 
ú t i l e s  i n u e b l e s j '  e a  p e í f e  
e s t a d o .  M á q u i ú i  d e  có , 
T o r r l j o s ,
’4'-. El señor Martínez pregunta si se vota el  ̂
vota el informe en sus tres/partes ó eu su ' 
■totalidad. ¡ , v
Gou este motivo se promueve un debate, r 
Puesto á votación el dictamen es apíoba- ■ 
,do por 10 votos contra 4. : í ;
Duéf c á im e s  / ■ . ,4
De la de Hacienda, sobre el R. D. de 6. ^ 
de Abril último, relativo á Matadero.
El señor Sá'uchez-Pastor pide que en vis- ■' 
tá de no encontrarse en el salón el presi- ■ 
dente ^é la comisión de Hacienda señor To- '' 
xrés,- quede sobre la mesa el Tuforme al 
mismo tiempo que la  eumieuda presentada"! ' 
por el orador. . Y , /■ í
' El, señor/'^enitez Gutiérrez; manifiéataí } 
que el señor Torres Roybóá 'ha excué'ádo j 
Su asistencia ppr e n fe rm o ., ' ■ I
. Como firmante derinforme dice qué está ( 
diqpuepto al debate ó á qué se-aplace haéta | 
el ciróxiino cabildo, •- 1
; ÍDespués de cambiar' ambos' señores fra- |, 
"sesdemútua amistad so acuerda aprObal.l 
la proposicióh. * . . |
A, continuación se apruéban los sigüíén-' . i 
tes informes: , , , ' iyÁ
De lá de 'Ornato, sobre i^foriha de alinhá-. ‘ f 
Pión en un trozo de la calle de Torrijosé- I 
, De lá misma, sobre refóriña de las líneas' | 
de conducción, pfeéíric'a'solicitada por lá, 
Cpippafií^ Alemana.
M o e io h ^ s
A L M A C E T O  DE
Las últimas novedades ,'y’í 
para Señora; las. hay ei  ̂®sw 
.preciop'ventajosos;p,untnoso.-é 
on s'ederlá,'gasas,etamihós,lar* 
tes éspíeoialés fie 'veSfiduéi ** 
.'batistas.-'- > ■
Surtido general (
; cortes de novódafi et 
■ /rá caballeros, i 
' Sección éépécial 'dé sast 
>4ííénte un reputaúo máesúfo'  ̂
^ladriloñaquo pqafepeiona 
:,8c.úe picudas para, oaballew
Oaê e Sag asta
■mma
, f^Habierido'ieminado'
O rfeón é x i§
musícái
De varios Sres. Concejales, para que he 
adquletan algunos ejemplares de la o b |a ' 
que acaba de p i^ ic a re l distinguido parlo- 
dista l).,Tomá8'’Garcia FabjuL ' ' ■
' sé áuÉoriza al alcalde para 'la  adquíri-'.' 
ción.' , '■ ' '■ ■ ■ ■' ,-W-' '■■■"
-R u e g o »  ' : - 'fV-
ílfiSr. Ppncé dé, L.«0U se' 'ó'cú'pa exteüsa^fi 
mente acerca d̂ e ja,viruela, pidiendo que sé 
desiufópteh las casas háfiltadás por ’;enfea:‘ 
luos..
, Contesta el Alcaldé» '■ manlfeétándo qiii 
en cuanto se íl'énen' hotícias ̂ rdehárel MÚ, 
¡í^cipio J^.dfesihfección y crefflál5Íóú''fi0 ínúeTÍj 
bles y ropas,*' / í V ' 1" ' ' ^  ̂í*"'
El Sr. Ponce de'León'hé 0^ 1̂ ^lu‘éga*dé ;
SU diréctor Jüán García , 
fiíite proposfcionés'déooni 
y dentro de la ca'pilái.'
- qu9 'd.e lá  Victoria, 3,




V dustriáles' V 
^químicos. RÚro^í 
y.'exlírang^ixis"
un.arfiéulo de uú‘périód.ico IpéaLen hl qué
V i... I • . .1 —  i-, - . J L . .  í * ' ;f¿ejites ' dédéíhodo‘'y;eládo se 
ingreso, nfi explotadas pbr él Múm 
Se suscita un lárgp aéfiátéĵ ^̂
por últímd esperar á j||Úe d í c í ( á h é f i -  
rgoB. ' ' '' ' “/'.iricrete sus ca ,s .......... , . ,
Téminó él acto á'láÚpi&co^bÍe‘'diíí;“ -'̂ I^ tfer. .
MURO. V
F A B R 1C . ^ T - ^
D R  AD©OHDD://VÍÍÍIOO.
Venden ol dé -40 grádos'^púiíá qúétMí'jCoWs 
fodoa los dóreeJh>sLi>agáaí)s á F6as.;íV4 
awfaba .de 1& api'litros.;* iíc-:- .. J  Lú'-.,
Por boctoUtj.ip3,.A P tá ii,.^






! v,VléentG i^és^^tector , 
Gábifiet# aelfetico,
; ,de (Hez., ái 
'"'/Ids .grat^ '
: lio para eos
Wwt
^T T T
■' . ' ■ ^'>f‘' k Í K  !- '■
" /   ̂ %f Íí?'f* ^
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’fi'.i




li.Wénin6 dice ’afceíca del céle- 
|p to  \dé utilidades que se votó eñ
2̂?
mu^ameut^o, para ánulár 4  
áiííiOi’se^Úu: DC>s,^Beguran, el haV 
Tribunal la' excepción de fal*- 
" 6|^lfdad' que alegaron, tanto él 
f ̂ l^áéféUsor Sr. Serna.
 ̂te)fftp aeordó reclamar cóntra 
ijíinist^irio de la jCíoberna- 
i£ópez Valíéj'o'cohcürriÓ'atoWrr 
Lpoder como regidor sindico; 
carácter lo. acreditaran - lo que 
¿apercibido;por el Sr. Vignote i
ÍÍCĴ io no ha podido ser mayor, már
f  a p o n e s  d e  C ore l»®
Esta dllápa plajea se halla dotada con elif, Cápdulak mê <(jl6a« pan) litfíeffa'a
’ -------- ■haber anuales 600 pesetas y lap anterior
pon el de,bi|30¡.) , '
, , ^Mscmlas dê  niñas , , f
Doña Dolores Qrdóñéz i Denítpz para la; 
escuela de Sacares. ,  ̂ >
Doña, Sítenla iSTavarro. Carav.gcfi. para .iá] 
do Benahavis. - .  . ,
La pla^a primera dotada oopr 625 pesetas 
anuales y la segunda con 500.
Fábrica de ELOY ORDOÍ9SZ'.—Calle dei>
r̂ tanmésnÚBiii 17.
Centro de vaciuiacién
lo en la Corporación figuran tres 
jl^ ĵprisconéultos y además el puejblo 
abogado consultor con el sueldo de j
'M a i l i t a ü p -
'Servibio de la plaia pará niañíaia'̂ :
' PdraJdá?;-Borb^. ‘
Ílospílal y provisiones! Exti'eíaadura, 
5.° capitán.
Talla en la Gorfiisión mixta tren sargen­
tos’ de "Eaftíemádura.
50S inútiles que debieran supri-
i.i9!e]* 4as© í»uIto.—Escriben de 
■̂ tíensurando la conducta de aquel
Had sido pasaportados para Ronda el te- 
nientecOrodel don José Cuesta Galán y tídni 
Carlos Moníemayór Krauel, :
I ante un hecho ocurrido allí última-rj rique Comes Féliü.
Para un asunto que le interesa debe pre­
sentarse en este Gobierno el individuo En-
. dél Rio. Torres; esposa que fóé dél 
>pbr Arisca, llevaba tares años de 
! feáma con tisis pulmonar,, durante 
fipo, y para atender ¿  los gastos de 
íVendiqron una pequeña c&sa; qué 
 ̂íédiííiido por c'oúsigüiente ñn la^má- 
|^4i¿^TÍa»'^«Swido al mísero sueldo 'de 
ĵ,Í!̂ ue si Arisca ganaba como guari
-̂---i*d̂ i ^upicipio.
ij'haCî  días entre nueve y' diez; 
falleció su esposa y éraú las 
ie^del día siguiente Sití que sé- 
/yéríficadú su sepelio. 
ipÚBía éntrar en aquella miserableyi- 
- iidos Varas en cuadro dónde rodea,- 
ÍOî  hijos, viudo y deudos, yacía el 
îr„̂ qn, estado de descomposición, al 
había dado sepultura por falta de 
® para el entierro.
Í̂É^é|'ák: Según noS comunican de 
ánv existe en aquel vecindario cier;- 
ttpocOn motivo dél abusó que’viene 
l^etíepdo el alguacil del Ayuntamiento 
í¡%cqbro de arbitrio por concepto de ocu- 
plaza pública y otros. ¿Ño podría 
íel ^It^alde'poner coto á esta ciase de ar- 
lartedades cometidas por uno de sus su- 
(üFájnadosi
i ü i  — En la casilla de Santaélla quaj 
ĵ¿oMnad,a en el lagar de Casaroües parti- 
ikboneros Han robado al duéño de.la 
lisma, Francisco Santaelia Gillegó, 
Iburro, seis'gallinas y un par de capa­
dos ladrones fracturaron el candado de lá 
efta de la cuadra.
SV desconocen quienes sean los autores 
¡ gteneionado robo.
—T A instancia de Ulanuel 
" ' fiíosha detenido la guardia civil 
^to de San José al vecino de Aíhau- 
^ jsnde, Cristóbal Martin Contrerás,; 
^ “de que se negaba á declarar en uña 
l ^ e  sa,sigue por hurto de caballerías^ 
íéndo sospechas de que esté complicá- 
ndicho hurto. , , ' '
it©i*las.-TrÑu la venta de Escobar^ 
íkvada en terreno de Viilanneva del Ro ­
ñaos desconocidos hafl robado veiny 
10 aves de porral, propiedad de Fran- 
Brenes Fernandez., ; ^
S^uerte pelot©É>s».^En la calle Ñuef 
ie Ardales se promovió un fuerte escátt-í 
í'én reyerta entre Juan Espinosa García, 
QT̂ 'er Francisca Paz Bernal (a) la Lim- 
sus hijas Dolores, Justa, Isabel y 
sn de una parte y, de la otra ííaría Jq- 
t-Cherino y su bija Antonia Anaya Ojie-' 
, conocidas por ías Merinas..
A u d i e n c i a
Hsqqióií SBfftJXDX '
. iE?lgi$jSt<ií?tapo3P<;ksit©
En la finca, denominada Viñas del Conde 
del término dé esta capitál, se presentaron 
el 2Ü de Febrero del afió anterior los ,jproce- 
sadoq Andrés Vargas Gil y Francisco Perez 
(a) Cachito y pidieron trabajo al capataz 
Antonio Vargas Raya y al sota mayor An­
tonio Lomas óaxcia.
Estos manifestáronles que no había iba- 
bajo,peto aquellostjne estaban embriagados 
insistieron ha¿la el^punto de coger unas 
herramiéntas y ponerse á trabajar insultan­
do de paso á los demás trabajadores y á tq- 
do el que allí había.
El Lomba trató de poner término á la si*- 
tuacióhy eoú buenas formas les, aconsejó 
que se imircharan y consiguió llevátsélqé 
hasta la carretera, pero ya en esta empezaf 
ron á insultar ál Lomas y á maltratarlé 
dándole una paliza-de la que resultó con 
Seis éontusiones dé poca .-importancia pero 
el Lomas que padecía una lesión orgánicá 
del corazón se sintió indispuesto -aquella 
misma tarde y comq la ipipresión y I9.S, vio* 
-lenciab de qúe fUfera objqto agravaron su 
mal,//túv<$^nteceSidad-de - meterse en camaj 
talleciendo el 8 de Mñrzo siguiente.
Guando el Antonio Lom-as estaba derriba­
do ■ en tierra por-efecto de los golpes del 
Vargas y el Pérez n-cudió en su auxilio el 
sota Segundo José Maríá Sánchez Cortés 
quien trató de auxiliar - al primébo pero 
siendo igualmente maltratado por los enfn-' 
recidos beodos y hasta ácómelido’con.arma
establecido por lOs prOféSdf fes Médicos don 
Manuel Espejo y don Matíúel Bosch; linfa 
Suiza, horas de YS á 3; todos los díás. Ser­
vicio á domicüh)i Plásiá ée  San Ftanciééo 6
U k ad  ©1 BSAKTO’FEI.^É;
 ̂ JlíÓnOIAS'Db'-XA-pkfeiíiBA íteíllOA-
• El «uSvo• PeriSdíeo 
de lúgi^n» y^Medioiaa pMotica.
Barcelona, refiero en dfn notáble artícúlo, tituiadoXa 
XKederna te r a p é a tlo a . algrunos de los 3nic{'os,'de'. 
olaraeiones y  oert:jacadoa impOrtti)nba|mos .de - vanos- 
ilustrados ‘doctores Scorda del e w le o  del me'dica-. 
laento E a a u o fe le  en él tratairUSaffo- deltas 'ficbrbs 
p ú dica s, intormitentesi.^tercmnas, cuartana^, etc. - 
El f is a n o fa le  prepárSdo pilular de la casa V.Bis- 
lenV de Milán, ĥa sido oxVerimedtatlb con gíah
to en Italia,.,Bspaila. RepAblica - Argentina, .Méjico, 
iiíUadds inmajoetcétera, y  ha dado resdlta e brablcs<
De él esoritob-enlre ótros,.«l Doctor íD. 'T.- de Eche-,
-vanría: <i—En, un caM de paludisínflj inveterado, he 
da'do el E s a n o fe le  de -Bislbifi y  ¿iiando los medios
ClááieoS'.no me babian dado résuTtsdo: ebn el prepa­
rado en cueshón ob tn ve  la . desaparlel^ii)-do- 
a n a  fleb re  In ve te ra d a  pajlddlea, áin  %ne h a s  
t á  la  feo ita  h a y h  V d elto  d  irdé>¿raáreaeith v .V rí a  camo, 
acostnmbrabs á hacerlo cada,quji^, 6 «030» map 
én el individuo objeto de mi eiisayo* - Pñéblade' 
Mbñfalvffn .ri'Jlédol.-á ide JíoVfembtd de‘i8(J3.. •.(
^Dépósito eeneval. Son Alfredo'Rolanclo 
BARCELONA. Bajadas, lljigael. l 
Se encuentra én todas las buenas farmacias
T E L E G B M & S
y  noticias de anociie
Be! Extranjero
19 Mayo 1905.
D e  Loxádre©
Centenares de juncos chinos navegan 
por elíTÍo Liao conduciendo provisiones.
—Sesenta y tres buques carboneros, rn* 
sos y alemanes, encargadoé de surtir ,á lo¿ 
bálticos, fondearon en aguas francesas.
Buques de qsía última nación hacen ser-̂  
vicio de vigilancia.
D© P a v ía
Le BeHt Parisién dice: que la enfermedad 
de Rotíjensvénskii-proviene de un envene­
namiento fracasado.
-**E1 aimíraúte, Birile'tv''despidióse de] 




- ' D© C a r ta g e n a  '
Comunican de Garrucha que en aquel
. , .....puerto ha fondeado el vapor ífeiTcra, con
blanca por el Vargas, sacó un revólyer. é i ajerias.
UjhizQ á este dos disparos que dieron tenel 
'blanco ocasionándole una herida en la par­
te interna delala derecha de la. nariz y otra 
en la cara 4orsal del dedo medio de la ma­
no izquierda de laé:^ ue el Vargas Gíuró sin 
deformidad alguna^
A juicio del fiscal estos hechos contitu- 
yen dos delitos: uno: de homicidio y otro 
complejo de disparps y lesiones siendo auH 
tor del primero Andrés Vargas Gil ydel se- 
gundlo José María Sánchez Cortés.
Apr-eqiundo al Vargas las atenuantes de 
embriaguez y de no haber tenido intención 
de causar un mal tan jjrave interesa se lé 
impongan seis,*año8 y un día de - prisión.co-t 
rreccional-y 3000 pitas, de indemnización y 
para José Maria Sánohez-Gortes da de ' seisi 
meses de arresto mayor
^wuuv/i * .a vx H-I-Oiuoí ^
féépués de ponerse como guiñapos, los 
íándos se acometieron furiosamente á 
mordiscos y ,pedradas resultaúdo he*j 
en el combate, Francisca Paz, sü hijá 
res y la  María Gherino 
■guardia civil puso fin á la contienda 
tiendo á todas las bravias, incluso al 
o de Juan Espinosa á quien le ocuparon 
navaja en la mano.
enuncia .-^E n , la carreliera de Torre
V- ' ■ • UJLViaav* t*a «aiax t v/a
No mencionamos al Cachito, pues estéise de la república cUbána.
halla ea rebeldíai 
, Boy se han verificado las pruebas, ^ s -  
f^audó porda sala' numerosos testigos los 
cuales robustecieron Ids aflrmadofiés^del 
ministerio fiscal y |o mismo hicieron los Ve* 
rito^^médícos. ' ••
■: A .causa de do avanzado dala horailá vls- 
ta sét suspendió, paira mañana. .
OtPflis J^kicinn
Dice el capitán que el miércoles en la no­
che,-cruzando las aguas del golfo de-Leóni 
chocó su buque con un bergantín que de­
bía llevar explosivos por cuanto se produjo 
una fqerte detonación seguida de violento 
incendio.
Sumergióse el bergantín, deteniéndose 
el vapor para practicar un reconocimiento,; 
con tan poca suerte que no encontró un so­
lo tripulante, lo que hace creer que toctos 
han perecido.
D©J3oi*©elona
Se ha dicho, con referencia á telegramas 
de Madrid, que el teardenalCasañas proyecr 
ta dimitir y retirarse á Roma.
—El gobernador ha prohibido el ban­
quete preparado para mañqpa á .fiu. de con?; 
memor r el niversario de Ja  proclamación
Dicho acto está patrocinado por loe cata­
lanistas radicales suponiendo un carácter 
geparíitista. ' ; r,’ i
Amenaza el gobernador con disolverla 
reunión á viva fuerza. . *
—El gobernadjpr y ¡A  capitán, general 
conferenciaron acerca der ltos-trabajos qu^ 
se efectúan en algq^a^í^iivineias -fronteri’N 
zas para alterar el orden,
Ra sido denunciado el periódico La
anos
;.jJó^-.-Bontero Robles:; y José Jimqnez 
- -f anfringir eá reglamento de Ca-r gjue hace el juego á los enemigos de lara*
a r m a  a . —En Goín ha sido 
iafael Bico Gómez (a) Capa arras- 
sujeto de malos antecedentes á 
o^np^ Ja^guardia civil úna,faca...
^legadán de Ktaclenda
Idttúnistración especial de Rentas 
ídnaclta á los vecinos de esta capl-̂  
A GashUas, Prdncisca de la Torré
íórenoj Francisco Blanca, Mariano G^cía 
'  ................. .. rfld eAntonia DuráU y al de Cuevi 
José Jiménez, parft que .compá- 
á; hácer -lectivas multas dne por 
abando né tabaco les fujeronv impnes-
-ÍJl^i^ministració'n de Hacienda, re- 
guiéáfja loa ayuntamiento» de la provincia 
|ara que en 10 que resta del trimestre acj; 
lual ingrwen el importe de la cuarta par,te 
^̂ deláiipo consumos del actual ejercicio/ 
p̂ éa de nó'lafeotuaTlo así ó de exponer de- 
‘'waciouéS.^e demuestren la ámposibili- 
e f ^ ¿ rde f rio, Se declarará respousa-
k  trimestre, ^ los señores concejales.
_______  _ ^ ____  En la primera sfe celebraron dos juicios
.p han sido denunciados los carreros !;^? qué carecieron, por, completo dé| .jValia por un articulo añtipatriótieo.
de Vélez-Málaga, Juan García Gam-I^nlérés. • - -  ; - , ■ I  Diario de'Barcelona’d.&ñ.exíAê  Goir
^ ' r sañas y censura á la prensa monárquica
Se:fiLkla||3.i©iitos. 2 0
Alameda.—Disnara.—Fro^t^do, , Fran­
cisco:.; Ñán,ehéz;Milapzv-T‘Lî rá&̂ ^̂  
tín .—Prbcuradpji Sri;í B
, > ,  íSefíción segunda - ' '
Continuación dél suspendido, i '
líBiai is
'^ALTOá B f ij a s  delOPHSSRTO dé
El vapór francés
, RM IR
saldí l'del aot)u^ paraMelílla.Ñ etoours,
Aleja adlía y para f^A'ós los pu8ri:osJ|é ijAr-r 
El vapor trasatlántico francés'
A Q U lTS m .1 '
r, . v_ j   ̂ ,,,,-.saldrá el 28 do Mayo para Rio Janeiro, San-
de la canfanad que correi^ponda a d l| Montevideo y , Buenos íAíifea¿ v Admite'
In-ci Oüiflnncaa n r tn p o iiJ l ía a  rT a___ __________ ________________________ • i - x : . . - .  .ái--.-. - á...
jqfé del partido Sí*.'feálmbrdn f  délá  íniñbr 
fíá parlamentaria. ' '
 ̂ iíll acto revestirá carácter regional, con- 
búrifiendo representaútes de todas las  ̂‘pro 
vijicias andaluzas.
B e  IN a d r iá
19'M áyol905. '
La 4Laamblea .‘federal ,
Lá sesión de esta tarde de la Asamblea
fed^al ha sido presidida por el Sr. Qnirós.
primer término se leyeron telegramas 
de>i§aludo y de felipHaeiónv de varias proT 
vinosas. , , ,
. Luego se leyó y  aprobó pi uieusaje cjir 
righlp al Br. Benot cpmunicándoIe.'Su nom? 
^^hrWiento para 1® presidencia del Consejo 
federal.
V „TÁpibiéa se designó la comisión {que hd 
de entregarle el documento.. ; ,
;J^jB¿spués se puso á discusión el dietapien 
áob|p las bases para solucionar el prohle'  ̂
ma ^ferario.j ■ > '  ‘
,/ IxpJmpugnó el Sr." Corona, de Madrid, 
ju4^^dolo deficiente y sentando, eptre 
otras afirmaciones, que la exproplpción 
forzosa no debe existir en el programa fê  
deralísta.
. Combate la.propiedad individual, consi­
derándola como causa de todos. los crimen 
neside la sociedadj yne declara partidario 
de 1® comunidad dé'bienes. ' - 
Le contesta' el Br. Paltíúr (D. Jerónimo) 
defendiendo el diclafiíeú. /
I |Fué leído el mensaje que se dirige á loé 
Parlamentos de París, Berlín y Londres 
con;motivo de las cartas crnzaáas entre el. 
/rey y el cardenal Gasañas, cuyas eomnni-; 
caciones revelan un total desconocimiento 
del alma española.
Discutióse ampliamente el proyecto dé 
separación de la Iglesia y el Estado.
Se lee y aprueba una propuesta encami­
nada á que la Asamblea se declare resueU 
tamente revolucionaria.
.^La comisión nombrada para entender en 
la cuestión religiósa entregó las bases, qué 
comprenden, entre otros particulares: agrev 
gación del presupuesto de Culto y clero á 
los de Instrucción y Obras públicas, así 
como todas las cargas eclesiásticas.
'"̂ íNo surtirán efecto legal los votos reli­
giosos.:' . .'
Prohibición de manifestaciones religio­
sas en la vía pública. . ; [
Las asociaciones religiosas se someterán 
al derecho; común.
Supresión^ absoluta de las ; comunidades y 
congregaciones.
El Estado se incautará de los templos^ 
demoliéndolos todos, á, excepción do los 
declaradosí' monumentos nacionales.
Los’hi'fiúes eclesiásticos pasarán á  los 
puhbloír,  ̂ "
Se considerará la enseñanza como servi­
cio público, estableciéndose el laicismo in- 
tegral . .
Prohíbese el trabajo para todo el que no 
haya terminádo-la instrucción primaria.
Igualdad d«rderechos para el: hombre y 
la mujer.
Araplantácilóii'del divorcio. , , '
Estas bases; fueron apróbadas'po:^ unani-' 
midad. ’
L á p M a
Ha quedado colocada,;en Ja  .casa. de> la 
calle Conde de, Aranda, donde: murió; P1 
Margall,*la lápida 'conmemorativa, .y pns®-. 
do mañana domingo 21, á las diez de lá* 
mañana, se descubrirá solemnemente, veri­
ficándose una manifestación que partirá 
dei; Centro Federal.
Al acto serán invitados el Ayuntamiento 
y diversas coleétividades. ’
M ln o p ia  veBñlM Ioaixa 
Be copienta favorablemente el acüerdo dé 
lá Asamblea federal oponiéndose á apro- 
■1 ibar una proposición en que se pedía que 
los diputados de dicho fracción pólíUca for- 
maf'en ana minoría separada d® 1® de 
Unión Republicana en el Parlfi]qfiento.
Tendencia tan perturbadora; fué desecha­
da después;  ̂de úna viva discusión.
; “'. 'P ongpeso
ft:̂  Qohlínúan celebrándose las sesiones"dél 
Congreso de la üttíón General de Trabajá-^
VEBIUDERIDS^NOSk  SAUiO m W íB 0 Sí
' PUrsatívas^ ú spU P atím  r
íCO'N*7ífA éU‘i
E S t U B Ñ l N if iS R W
y '  s u s -
Mln cambiar sus costumbres cHsmiúatî
1* camldaü de allmemos. ^  toaftiMiqon 
:. : cpmidaa,. y despiertan el apetito. ' •
)E3̂ )as8 tXÜÓtüWaiájüntQ ew4 ¿kfhpéSi





M O L - O P A :  Perfumerías,-'-'-Por mayor: Droguería Uúliyerstde
d es p a c h o  d e vimos d e  VALDEPEMA^ t M s  r
; É r a t l e ' S á ¿ ‘. . ' d i e
''O ’S
DÓn>Eduardo Diez dueño’< dé esto ostableoiiniesito, en combinación con un a'oVj&t 
cosechero de vinos’jtintos de Valdopeña¡?, han acordado para darlos á cOqob«r ál' ';Mbli» 
code¡Mélaga/p?i:penderlosá lossiguicníe'í  ̂  ̂  ̂ - ,7
p iS E C ío s  f m :  ‘<0^ .
Una^ 'ba de Valdepeñas, tinto legítimo Clarete; . .. . . . . ,, :, , *• 5
Media id.' da id. id. id.
Cuarto id. de ; id. id. id.
Hnlitrold. ' de id. id. id. 
Uaa arroba de Valflepefias, tinto, legítimo 
Vedla id. d é ' ¡ id. . id. id..
Cuarto id. de id. id. id ..









I;,uníiw \fiu ' I I jü ...................... .. 0
iUna .hotolIa de ¡treS‘Cü®rtos delitróde Vaklepoñas, vino tinto legítipao ; ‘ . 0-
A K o  p l v i d a r  l a s  s e ñ a ^ :  C a l le  S A hJ J U A N  D E  D X O 0, M6
,|jSfOTA.-HSe garantiza la pureza de estos vinos y el dueño de este establéoimientd- 'abo*- 
liará él valor de Sil p’esetas al que demuestre con certificado rie análisis expedido': 
X^oratorio Hunicipál que ̂  vino contiene materias agenas ál dei producto delamiyt.^ ̂ Par---- V--------------------------------Ac.....— , ---- j- - , : -------- ,r.
9tí
ara comodidad dél público hay uná Sucursal del mismo dueño en calle Capu9hiuúB.I6>
C E E V E C E E I Á  f f l S P A l í O - A I i l 3M M Í « . í .
CALLE NUEVA, 25 . ,
Representación exclusiva y depósito al por mayor y embotellado especial á.úomicilip de la
Rica C erveza  PILSEN T O SA R  del Puerto de Sta. M a n a
Venta al grifo de la Cerveza estilo Mqnich do Hijos de C, Mahóu, de Madrid.
REFRESCOS ESPUMOSOS CON SODA 
Cerveceria Hisgano-'Aiemana.»CsUie NUEVAS
''•a
E L  S O L jE ls ta M e e im ie s a to  d e  T e j i d o s
Calle de-:Cúi»ip<miaf̂ 4̂1
^  de AMTONIO SA E N Z  ALFARft,' .
Gfíkdes existencias en novedades de temporada y qolecciones da 
gran fantasía á precios baratísimos,, / . - v. , , ;
Surtido precioso :an gasas .de seda tpara yestídos, .‘de grap^tt^o; 
gran variedad en gasas caladas blancas, crudas y dé'^éÓlwe '̂piquévS 
blancos y color y otros innnmerables artículos de fantasía. - 
, Mantones de crespón lisos y bordados ,de la cbiná'% todaísu^esoala.
'S : ■ . . . .  ‘ .
Vomta® «'1 oontedo.—F»©oio -fî © ’
TALIER DE CARROS
se construyen y i^e|»apan todas clases
Venta de maderas para toda elase de carruajjj  ̂ ^  .
Se venden carros nuevos y usados y una magnifica victoi^ en s^meo
Pveéios xnodevados #
RAFAEL HERRERO CARttO NA .-P laza Hdapltal Civil'
destinadas á la reparación de carreteras en 
la provincia de Sevilla, 20.000 duros para 
la construcción de canilnos veéinales y 
200.000 duros pata la construcción de nue'̂  
vas carreteras en la>misma provincia.
Perece ser que en breve se harán igua­
les ó semejantes concesiones á varias pro­
vincias andaluzas, entre las cuales: figura
A  la s  m a d r e s  d e
¿Queréis librar a vuesbies niñas de Ibs born- 
ries sufrimieatos de ia dentidiSn, ̂ ué: 
freoiencia le causan su mwrte? Aaial  ̂ l  
LA DENTIC5NA LÍQUIDA GONZALEZ 
Precio del frasco 1 peseta so centbÉes 
Depésite Central, Farmacia de cafie lírtriiéa 
«lúaa. 2, esquina á Puerta Nueva.-'̂ MMagiji. jí ,
dispo-
ayer[■Pcfr • diyéraoS'óoncepto» ingresaron 
‘ ftdta’Tesóreria 136:934<55 pesetasj 
?pE ‘, la ' Direoélón geireral deJUorreos <• y  
ijSj^afes se ha ‘dispuesto' que» el peatón 
llaga> á^yéiej^-Málaga :Ueve Ja corres 
îencia á los pueblos de Viñpiela^, Gapi 
í’.deAceituno y Alcaucin.
también carga,con conocimientos directos 
para Jaranagua, Florionapolis, Rio Grande 
do Bul, Pelotas y Popto^Alegre.
El vapor italiano
I saldráwél día 29 do Sfé^'^álhtOrán, Nízd, 
1- iOneghá, San Remo, Port¿"M|%ííÍfo, Géno- , I va,.y,Liorna-...... / . »i.«...............
uez municipal de Antequera ha qq-
éado á esta Delegación él faliecimien- 
"'euaionista del Estado don Manuél 
,ho-.
K f^^inisterio hande Jai Guerra se 
ido los siguientes rel;lro»j i
pesetas á don Juan de la Puéble 
airgento de la guardia civil. 
ISfi'ÍA'áios carabineroS'José Romero!
ea d e ' M t e s ,  MALAGA. , •'
"TW
«̂y Miguel Rodríguez Bfelbotín.
-  ̂ tiS m Á . \
. JIQISIÉ; '«KARVltlRaS^'-'OÉiW
^  dó% pesetas bástalas ojbpiéV 
ires^ pesetas eaaaedá&tCú
Los liberales atacan á dicho prelado 
El préaidente y vicepresidente del Fo­
mento Usitaron al capitán general rogán­
dole’íhanifieSte al rey que la actitud adop 
tada por el organismo que representan, en 
orden á lá invitación de la Cámara de Co-
Í" lercio de París, no envuelve el propósito 
e- Aesairar á D. Alfonso, sino el de pro­
testar pasivamente del proyectado convenio 
.comerciarconFrancia.
. .-f-^Háblase?de una próxima reunión mag* 
navde productores para realizar un acto 
imporiante en que se,pida la revisión araTn* 
célaria-antes de óonoertarlel tratado coíúeiv 
cíal. ^
‘ A pesar de ello la Cámara de Comercio' 
enviara nú reprentantftá París. .
—'Ha , sido procesado el alcalde de Ba'- 
Aslqna por excesos cometidos ¡enJas últl* 
.n^^ásalecoionesvde Diputados. <
, r-lFl rqllor db la ‘Ütiivei'sidad convocó a 
los representantes de la prensa á fin de 
tratar de ja-exposición pedagógica, parala 
cual'-han- -ofrécido su concurso Francia, 
Inglaterra, Austria, los Estados Unidos y 
les Repúblicas sudamericanas. ,
Puso dé relieve los obstáculos que se to- 
^án p0|f la apetía del gobierno no declaran­
do QficialJa celebración. .
Acordóse solicitar de los diputados y se­
nadores de la región que presenten á las 
Cortea; una propuesta para que el Fsfttdo 
patrocine la  exposición.
En 1̂ mitin'celebradtrpor' roB^panade- 
írbe serprotestó del incumplimiento de: Ja 
ley del di^eansQ.  ̂ ’ , , • ^
—CesañaB ha publteado' tipa |»a8toraÍ 
relativa ̂  la capilla:p'rótestante'y á lá carta 
del rey. ' '




raás oaatMades s lrá« ■ |lyonad»8fTw rt^U tei^-^li^aciónTnal 
SlD îlegacfóa, dónde dTebéff hábefse‘1*'ci-i YiápSíáeláeiiúejores mareas conoc
rtnrk-i*Hinfifli ^yáíJas oportunas ór'déñSbjd'éípago.
 ̂ . V" ii ■ n w .
IH  to t ru G 0 ióa.públiGt
Maeuroi
id ÍHtfó
C S Í p — í
Escuelas de
Carrasco Rueda papá Ip auxiha- 
llozaina.
.Fernández Gapeía para la es- 
iree; '
Gaifcíá.púiía’ MauxEUáriÚ
g r a n A dim o
ajbde encages y tiras bordadas 
píotíto. y varas, calcetines y piezas de 
encages desde 15 céntimos en adelante. 
íMM' dócepas abanicos japoneses desde 
elante.dOBvesJes ei^ad
Bádia para Tú dú Ga-i de Puerta Nueva, 3, frente á la aH'
'•'W  A - ' ' " ' t o , ,  ' . ,
una ui^ Uas con motivo 
dq la apertura de la cá^maJptatestante.
D e  C á d iz
La Diputación provtffcltdíha''díri^Mo uná 
instancia ál rey pidieheto qúe'vñaemi á esta-
biecerséi^iBan Fernando la escuela naval.
Jgual Solicitud harán á Cobián cuando 
regrese ̂  Sév|lla. J V - 
rtsLps %ahastecedoiteá-«ide losLeátaLleci- 
mientos dependientes de la Diputación pié- 
ganse á smnimsirar>aliaientQ8*‘̂ (^qae-; no 
les pagan;
jDr IjueLá Dípútación caróhe'‘de 
el Ayuntamiento no lo» íngreádíí 
' í  el‘Ayuntamiento alega que los dineros 
de que disponía los ha in^vértido en aliviar 
la crisis agraria. ' , .
Unos por otros van á dar ocasión á quq 
los asilados se queden en ayunas4  
I D e  S e v i l l a  
' Ha pido fijado el domingo 28 del actual 
para el mitin republicano de protesta con 
motivo de la clausura de lás Cortes, qué se 
Pdlélftfaxá 6ú eUfe tíapltífl poJ acuerdó dbl
'"•Se aprobó la labor realizada por el comi- 
té/naclonalv ; * . v
Para revisar lás cuentas se nombró una 
comisión de la que forma parte Revuelta, 
representante de Ronda, ' „
Se desestimó una proposición'en que se 
solicitaba la supresión del trabajo á des-, 
tajo. ,
T r a ta d o  e o m o r o ia l  
Los ministros in s te n  en que no se ne- 
gobia el concierto de un tratado comm^cjal 
con Francia.
■; tO tna. v i s i t a
• Él cardenal Sancha ha visitado hoy á 
Villaverde. ’
..;,RumOP
Corre el rumor de que el rey, antes dé 
Wviaje á París, pasará tres dias en San 
.^ébastián.
j^Z m iiio s  ̂  v e o i a a lo s  d e  S e v i l l a
 ̂ ÍJl minisfroi de la Gobernación confirma  ̂
se ha. concedido la cantidad de cien íuil 
as, para continuar los caminos veci- 
•i^les de SevllJ^, de cuya suma habrá, que 
:%a»ontar las cUprenta mil pesetas que se 
liciparon.í
¡# ha ordenado á los ingenieros que pro- 
inpiediatamente al estudio del plan 
elítiíaordínario de obras, que empezaran 
pnq vez terminado .aquel.
'ijl^ece que en la visita que ayer hizo á 
Bes t̂^a el alcalde de Sevilla solicitó auto- 
rizB^ón para crear una tahona municipal 
reguladora.
Contestóle el ministro que acababa de 
firmát: un deéreto otorgando al Ayunta- 
xnieutQÍ;; concesión para montar un molino 
harineíó con hornos y demás dependencias. 
O tr a  n o v e d a d
.DíceSe qup CfiSáfiás pidió" autorización ai 
gobierno pa:^ publicar la carta.
, ; V is i ta
i l̂ ájflfetír Torno, presidente en España de 
laS;p^^ágaciones evangélicas,ha visitado 
á Pijl^^rde entregándole una solicitud di- 
rigidftól rey exponiendo el número de ca- 
piUás:%!‘fnndaciones benéficas que existen 
en -iÉsj^ña costeadas, con fondos de parti- 
culáteá;'
ElTBbdocuraento*ae fórmala una queja 
por jápersecücióa y vejámenes de qué son 
víctimas los protestantes y sus institucio­
nes'éu algunas provincias,,' con infracción 
del á^íCulo dê  ís Cpnétitución deL BS- 
tadO'.Aí.v ‘ * '
■ ‘.ll:-. A saixE blea fodeV aP '" '""’"* 
H¡^ han terminado las sesiones^ de la 
asareSlél federáílsta.? , ‘
S^cordó celebrar anualmente igpál re- 
.uniQnV.faiJuItando al Consejo CentráJ pára 
la d^gnaéión áel punto donde la asambleá 
ha dtóyveriflcarse. . . - »;í
T ^ ^ ié n  .se acordó empréndfet '^ñüaj aclii' 
va p^^iwigauda federal en lap^ provihejás 
■con lá^cooperacíón de los diputados dél par­
tido.-^ ‘ '
 ̂ s “ { B u e n a s  n o t ic ia n  
" El ' presidente ha manifestado á la córqi'’. 
siónsérillana que hoy se ha^firarado una
ré á íW ia  fccfofSúTefiÚó 1.2DBÍÜ'^píiWetas
Fipxna
Han sido firmadas las sigilienték 
siciones:
Nombrando Gomisário regio de Agricuk 
tura déla provincia de Segovia á D. Estér 
han Rey. •
Añfoi^izando las obras de tres trozos de 
carretera en la provincia de Palenciá.
Nombrando á D. José Cárdenas vocal 
del Goúsejo superior de Agricultura.
' Creando en Granada.una Junta encarga- 1 
da de la restauración de la Alhambra.
. Estableciendo la jubilación en el cuerpo 
de archiveros desde JAédad desetentaaños. 
Concediendo varias jubilaciones en el 
mencionado cuerpo i
íutenezes m^aguéños : 
Esta tarde han visitado al Sr. Villaverde 
en suídespacho de la Presidencia, los dipu­
tados malagueños áres. Larlos t y Herrera 
Mol!. . , ,
La visita tuvo'pór objeto reclamar del* 
gobierno lós auxilios más inmediatos y ne-' 
cesarios' para remediar la crisis agraria, 
que atraviesa esa provincia, más intensa; 
que la de ningún otro punto de Andalucía; 
Obllgaoiouez'deUtesono '
Las obligaciones suscritas ascienden. ,á 
102.199,OOD pesetas. \  ^
Cámavai AgFíoola 
Bajo la presidencia del Sr. Cárdenas ce­
lebró sesión la Cámara Agrícola, asistien­
do la comisión sevillana.
Estudióse la crisis agraria de Andáluctá ’ 
y los medios factibles de conjurarla. v , 
Sustracoldn
Se ha presentadd al jnzgado’iél r e c i t a ­
dor de contrihueitmes de Cabañas confe­
sando haber sustraído 9000 pdsetás. - 
Canu© barata
Los tablajeros han acordado.rebajar treíu'^ 
ta céntimos en el precio del kilo de carnoí 
#  Ilustras víaJoroB ■ ' ■> . 
Llegaron la condesa de París y la prince­
sa Luisa, siendo recibidas por las infantas. 
Isabel y Eulalia, el príncipe viudo y el go­
bernador, f ’** ‘
,, E l .'«ir©4#Pf'
El globo Vencejo'deseéndió eú Huifianes. 
Gomo en este pueblo no ,'hdy telégrafo 
fué imposible anunciaj’lOjiiócasiQaaúdo ,1a 
falta de noticias bastante alarma.
D© ortsii 
El gobierno sigue empei 
que.flo hay criéis.
Bolsa de MadrM
CondttCOtéxiL.-Ayer tarde á las cuatro 
se verificó la conducción al cemente-i . 
rio de Ban Miguel, del cadáver de. nuestro 
querido amigo el conocido industrial don 
Antonio Licea Bermúdez.
Concurrieron al acto gran número de 
amigos del finado, como demostración de 
las muchas simpatías que supo conquistar­
se envida. . . -
Recordamos.á loaaeñores dan Pablo Na­
varro, don Miguel Moral^,. d e h e s é  Perez 
Prieto,don Calixto Gal^ez, doú>M^el Mar­
tín, don José Cabello ;]^ivás,;dort- Mariano 
y dpn Fernando García;: ...' ,, .í; 'iiv
.Don Joaquín Santamaría, D. Narmso Ló-r 
pez, don Francisco y don JoSé-Márquez, don 
José-Níiñez Benilezi • dontSaJyádqtí 
.::^n. Manuel Cómitré, dpm Máptml feejao, 
operarios de la casa y otras much^|Terso-'
ñas.
Hoy á las ocho de laimañana sé'verifica» 
fá  el sepelio. . c . j-, 7 íM . .* ?
. Reiteramos á la apresiwle#fíimilik dei se­
ñor Licéa, la sinceta' dxpréfeión de fineslro 
pesar por ta desgraclá-qúfi Jé áfiige.-
D e  v ia jo ';—En éf tréií dé» lasTdoiée y 
.media sá'lieron ayim' Púra ñ$erobidpna ;D .> En­
rique Miráuda y su hermana purificación.
~rBn el áe la úaáy quinceregilesó de Máf* 
drid, don Diego ,Fex3;er. , , f n ,,
De Puente GeniLliegó. don Garlos López 




4 por 100 interior contado....
6 por 100 amortizahlé...........
Cédulas 5 por 100...............
Cédulas 4 por lÓO............... .
Acciones del Banco España... 
Acciones Bancd Hipotecario.. 
Acciones Compañía Tabacos. 






















B o l s a  d e  B a v o e lo n a
Interior 4 por 100’.,. 
A m o r t í z á b l e ^ . 
Acefones dél Norte .. 
Idem de Alicante.«... 














Gras^restaiulmt y tienda de vinos de Ci- 
priáBO-Marlínéz. ' -
Servicio a J a  lista y euhierl#s desde pe­
setas 1 ,5 0  en adelante.
A  dien;iQ coUos ,á la Genovesa i  pesetas 
0,50 ración.
>)¥iBitad esta casa, comeréis bien y bebe- 
reis ezquisitos vipos.
f jjásas Quemadas, tSi
f-^En el de las. dos y media vino de ;Gra  ̂
nada don Antonio Pastor.. , t-*
De Campillos etalcalde deeste pueblo 
don José María Hinojosa. •' \  ^
.—En el de las tres y .qaincé, márenó á 
Madrid Mr. Galilau. :
R e g re so .* —Han regéesado dejsu via­
jé ,á Madriídon. Ignacior Fernandez áe la 
Somera y señora..
Eeperiib^SEa P a s to p —La notable ti­
ple de;.zai^|gla Esperanza Pastor, ha sido 
escritití'ada^ara acidar en el teatrb Vital 
Aza durante la temporada. próxima á inau- 
gurarae; _ ; j  ^
Felicitamos a la empresa por tan valfosa 
adquisición;
} R ® unión;.—Hoj; sábado á lás nueve ds 
la noche celeibtaíá reufiíón enáu domicilio
calle de Tejón y'Rodriguezj laaociedad de ' 
albañiles <tEl'porveni.ren el Trabajo» y cor : 
mo se va áT trmári^qiá’raprofe^ te- 
glamento y dé otros extremoá im-
poTtaímia para la cultura yo rfo^jd lit da 
los asociados la comisión ruega .la puntuad 
ásisféncía áláctdw' ' •
C o n fo p e n c lu .—El próximo *áloí8)ngo 
eú el locál de la Javenifdd fl^dhlifeáíia el 
ciudadano José Sán^hez'^uya: <S»hfoJdhciarií 
sobre el tema'<ajaVdvé'ntüd. antes la Re-r 
pública,»' á las ochoJie la'noche." ' . v  * 
Liga: anti'tbbepjeüJossñ-'A  láS nue­
ve de la noche ife reunió .̂yér 14 junte di- 
rcctií'a de dichá’ ásóciífeiótí, eXamináudo 
varios astinfó’s de Judéfolilteriior y aproban­
do algunas edentas. ' ' ‘
C a e o  d e t e n i d o  --Ayer tarde, fué .dete­
nido el conocido caco Rafael lá'auzauo . Mar­
tín (e) Pepino el cpalíhOTe cinco ̂ a s  hurló 
una cadena de vuelo de unas cincb'Vara8,dtt 
una'carreta qué^cbriduciá Jo§8*BSriíííl Do-» 
minguez, vendiéndola »áa tarde en siete 
reales á José Romero JViontañéi!.
E : s a in e n  d e  a n te Ó Q Í d e n t^  s o »  
b r e l o s  a r b i t r io s .^ C o m o  da J a  sim­
ple audición del dictamen sobre la jfeoúuda^






D O S  E D I C I O N E S  D I A B I A S §1 : e * o p ? u , i M
da en concreto para formar exacto juicio 
respecto al mismo, nuestro colaborador en 
esta campaña don Enrique Galafat se pro­
pone pasar á las oñcinas déla Alcaldía pa­
ra estudiar dicho expediente y con arrejglo 
á lo que jíesulte del mismo formular los jui­
cios ulteriores para emitir su opinión, y lie-, 
gar á la completa dilucidación de este asun­
to que no puede dejaipe pendiente después 
de los artículos que sobre la materia ha pu- 
Jjlícado en este periódico.
D e  v ia je .-—En el trón de las dos y 
treinta regresó de Granada nueslíos^estima- 
dos anúgos don Daniel Pastor y don Anto­
nio Campeó Anaya.
, F i e s t a s  e n  P a r í s . —El Comité Co­
mercial é industrial délas fiestas franco- 
españolas que han de verificarse en P,aí;is 
, parücipa á esta Sociedad Económica que 
las,, compañías francesas de ferrocarriles 
haneconcedido una reducción de 50 ' por 
100 sobre la tarifa á favor de los extranje-
-rns invitados á las mismas.
V M á la g ú e ñ o .— Es esperado en esta 
capital nuestro paisano el ectual marqués 
de Barzanallana don Joaquín Gómez G. Pi­
ando, acempañado de su hijo don Antonio.'
V a p o r .—El ^hérnáosp Vapor Motáouya 
de la importante ̂ compañía de Navegation 
Mixte de Marsella llegará á Málaga á fines 
dél presénte mes procedente de aquel puer^ 
tó y saldrá para Gibraltar, Tánger, Lará- 
che, Rafiat, Mazágan,' Saffi y Mogador, re­
gresando nuevamente á'nüestró 'puerto de 
donde se dirigirá á Marsella.
.'Ij-lijXiiiñp lie rido .T —Ayer tarde se en­
contraban jugando en la playa, frente á 
pescadería Nueva, dos niños, primos her- 
' imános, llamado uno Ricardo Muñoz Do- 
' mínguez, de trece años, y el otro José Soler 
Mi¿oz, de diez.
Ricardó enseñaba al segundo una pistO' 
la que había cogido á un tío suyO, y, al 
agárrariaaquéí, se disparó un tiro, hirién- 
„ dple el proyectil en la mano.
Conducido á la casa de BÓcorro del dis­
trito de Santo Domingo, ,fué curado de una 
herida en el dedo pulgar de la mano dére 
cha, de pronóstico, grave, y una contusión 
en el pecho.
Después de curado se le trasladó al Hos 
pitaí civil.
Ricardo fue detenido anoche por él pre­
ferente de vigilancia Enrique Gutiérrez j 
juna pareja del mismo cuerpo. ^
M it in  e n  S e v i l l a —La Junta provin
cial del partido de Uniwi Republicana de 
Málaga ha sido invitada á  asistir en repre­
sentación de los organismos «fe . esta pro­
vincia al mitin repi^licano regional que se 
efectuará en Sevilla el dominigo 28 para 
protestar de lá clausura de las Cortes,. ¿ 
Según cartas recibidas del Sr. Montes 
Sierra, él acto tendrá 5gran importancia y 
asistirán varios diputados de la minoría.
O b re p o  lesionadO rTraéajando ayer 
tarde á bordo del vapor Ettqwe él obrero 
José Madrid, habitante en la callé de Cuaxr 
teles núm. 63, se causó la|fractura de una 
pierna. "
Pué conducido á la casa de socorro de la 
calle del Cerrojo donde se le practicó lá 
primera cura, trasiadándóBele después al 
Hospital civil.
« Ju rado .-N uestro  paisano el eminen­
te pintor don José Moreno .iCarbpnóro, ha sii 
do nombrado én unión 4e jdon 
Ferrant, don Salvador Yiniegrá, don Ma- 
riáno Benlliure y don Aniceto Marinas,, pa­
ra formar el JuradrO’qúe ha de distribuir los 
premios del Concurso dél ’íQníiPíéem M 
posición bienal del Círcuío 'de Bélláá Ar- 
tes. .. . ' . , í v /  '-.'
V ia je i ío s .-H a n  llegado á estó' capi­
tal, hospedándose: . , ’i : ■
jBotel Colón.—Mr. Alfréd Cheviííiat, don 
Ricardo Rosied, Mr. Clement Mompollié, 
Di Antonio Garibaldi y D. Francisco Sánr 
chez.,;,' ,
Hotel Victoria.—Don Feljx HérraiX, ddn 
Rafaé|¡Ruiz, Mr. B. Forster, Mr. Rásore- 
noff y; señora, D.' Evaristo Vésedo, D. .Ra^ 
fáel Ruiz Marcelo y D.; Ran?dd‘ W ; > 
L a C n ú z .R o ja .—En él colegi^  ̂de San< 
Rafael se reunió anoche en junta general la 
Asamblea provincial de la Cruz Roja.
Abierta liasesión ppr el , presidente don 
Francisco de P. Luqué, elr seceretario se­
ñor Cañizares dió lectura á la memoria de 
1903 á 19Ó4 en la que se consignan las efe­
mérides cón que cuenta la benéfica Asocia­
ción en el .poco tiempo que en esta capital 
lleva constituida.
, Terminada la lectura de lá memoria, no­
table pormás de un concepto, procedióse á 
la aprobación de cuentas y otros asuntos 
de orden intpriof.
aprobando el acta de la anterior spsión,
La comisión aprobó luego cuentas 
municipales documentadas y deÉ^tWas de 
Jimera de Libar, correspondiép|éB á los 
años de 1893 ,á 1895; las ifidneítímentadas 
de Canillas de Albaida relativás|B|-primer 
trimestre de 1905 y las de nuevo/periodo y. 
ejercicio de Cuevas del Becerro y-Coin.
También se aprobó el estadio déilos pre­
cios medios en que se han venippb los ar­
tículos allménticios en los puéfc|bs de la 
provincia, düránte el pásado méyf.ae Abril.7 
Be sancionó elingreso en la caííá Me Ex-i 
pósitos dé los niños Blas LuceñáHCemíío,j 
María del Cármen Cabrera Moraiés y Anai 
y José M.: López López. ? V t
, El secretario dió lectura á un dfleio del 
Delegado de Hacienda solicitímdfe que bcí 
hagan obras, en la Delegación. .
‘ i Acordó la comisión ordenár a|:Arquitec­
to que gire, una visita á dichas nnéíéúas.
Leyóés una comunicación del je,fe dé ca­
rreteras provinciales interesaudé Váutorizá- 
ción para salir y dar principio Á ps obras- 
acordadas por lá Diputación en el trozo dei 
carretera que conduce de la gen|rnl p  
léh al pueblo de Alfarnate. ■ 1
Se acordó la autorización pifóviniendo 
al cómunicante que debe dar aViaq délos 
días de salida y regreso.
Terminó la sesión á las cuatro.:' '
Comisión provincial
Se reunió ayer á las tres de la farde bajo 
la presidencia del Sr. Gutiérrez Büéno,
Espoctácuips púbfiÍDS
v"' T e a tr o  'C^i*vante(S ■; - }
PréSentáttdonos un cúártetb dé príhierá 
formado por las 'Sras. Vila y Dahlauder y 
ios Sres. Vifiáp y Blañchárt, debiíló ,anér 
che lo éxcelente compañía de ópera itálianf^ 
que dirige el notable maestro D. JósA To- 
losa. . .
La, grandiosa ópera de Verdi Aida füé la 
escogida, con mucho acierto, p ara 'la  fun-, 
ción inaugural. Se puede asegurar ^ é  dés  ̂
de hace muchos añoS no sé había canladq 
en nuestro hermoso teatro de CervañtéStina 
Aida como la que Se oyó anoche. Bien Id 
demostró el público cón sus nutridós é in-i 
sí sientes aplausos arrancados por Ibs ár-< 
listas én los pasajes máé salientes de lá in̂ ir 
mortal partitura, queBs una de las qué pbi; 
su grandiosidad subyugará siempre a los 
públicos y más cuando se interpreta cóJnp 
lo hicieron anoche. ' (
El tenor Sr. Viñas, deéde sú apancióq
sn escena al comienzo del priñier acto, se 
captó por cbinpleto p é  sippájtíás,del -audi­
torio, que roinpio en formidaib̂ ^̂ ^̂  .aplauso 
cuando escuchó el admiráblépstilo, limpie­
za y valentW&óñqne elíenoréáht̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ di­
fícil y ̂ scapó^a vomanzá ’CéZiesp ^Vi­
ñas posée una voz espléndidá, volumiñosa, 
perfectamente timbráda y la emite sin nin­
guna didcultad,; agrégase á  esto una esme­
rada escuela de canto que se completa con 
una acción suelta, épg'ante y.natural, y re- 
Stdta un tennr cómpietp y en la plenitud de 
sus facultades artísticas, que son> realmen­
te de primeV orden. Las ovaciones al nota­
ble tenor se repitieron al finalizar;el primer 
actO/cuyo a ^ d o  átácó con valentía, qu la 
salida dél tercer, que dijo de un modo 
admirabie, en el gran dúo de este mismo 
acto y en el del final de la obra. Vifias al­
canzó anoefieungran triunfo merecido y 
legítimoi/, v.r.- ■ ■ ' ' "  ■ ": >
La hermosa tiple Rosa Vila; ya es cono­
cida y apreciada, como se merece, por 
nuestro púpiéo} encarna eñ ella admirablé- 
¡menté él .típo de Aida y cantó, toda su par- 
p  escuchando los plácemes y aplausos de 
la concurrencia, sobre todo en el gran cón- 
certanté dcl segundó acto, en'que sus notas 
dominarón'él coDj'unto, y en p s  dúos .con 
elb.aritonb- ^ -
Concha Dahlauder, ha sido y continúa 
aún siéndolo una xje nuestras primeras «te- 
«0 sopm»o8, qúe na tenido por .escenario de 
sus triunfos en su carrera artística el del 
ReaLd'e Madrid. Es Una mujer espléndida y 
íPOSee una voz,voluminosa-y,de admirable 
registro' cen^tral.. Fué muy .^aplaudida y 
desde luego entró también én^ eí público, 
que conoció enseguida que tenía delante 
una artista que hacía honor á su fama.
Del barítono Blanchart, también conoci­
do y apreciado por nuestro público, sólo 
podremos decir én su elogio que es el mis­
mo de siempre, el gran artista, el notable 
cantante y el excelente actor que domina 
por completo su difícil arte en que tantos 
triunfos ha alcanzado y que sigue lo­
grando.
'Muy bien dos Sres. Rossato y Fusteí, 
que son dos excelentes bajos, y el tenor 
Tanci, que contribuyeron, especialmente el 
primero como sítwo saceríioíe, al buen con­
junto de la ópera.
' Admirable por todos conceptos la nutri­
da orquesta bajo la batuta briosa del nota­
ble maestro Sr. Tolosa, que llevó con grañ
aciertp toda la partiiióráj, y  pon
lÓs cantantes ios 'ápláüsós y lós honores 
del proscenio.
con
tanté de los prisiÓñí^óS y la stretta final
del acto sbgundd,^|á^^
muy ajustadOs'''y'br^lánté^^  ̂ ' '
En resumen, la audiéi^ de anoche nó de­
jó nadaquédéseáry éstia^ augura
que las ocho funciones serán otros tantos 
éxitos,como de vpras dáséámos á tah fedee- 
lente compañía. . : <.
Esta noche se presentará la preciosa ópe­
ra en cuatro actos de.ígonchieUi Gioconda, 
para debut de la tipjé^íSrla, Alloro y del 
señor Cecearelli y en.la  ̂que, toman parte 
también la señora Dalhaioder y el Sr. Llan- 
chart. . ■-'M-'v
Mañana domingo pafanegunda presenta­
ción del tenor señor-.Viñas .se cantará: 
Africana^
Por las muestras van á ser ocho funcio­
nes que no debe .desperdiciar el público 
amanle del verdaderd^arte musical. 
T e a t r o  L a rá
Hoy se verificará en este teatro.la inau-; 
guración de la temporada de verano con el 
escogido programa que publicamos eu el 
lugar correspondiente.
Hay grandes deseos de o ir á los artistas, 
que tan gratos recuéjídos dejaron en ante­
riores campañas.
-Cuentas qúáisijln^én las Depositarías do 
fondos de jos. 'Aj^átíúnientos dé- Fuente
P ie á r a y c á ñ é l^ é ^ ^ ^ ^ f  •
M o t á f k




Vápor «Cabo Nao’; _
Idem «Anselmo», para’BJS 
Idem «Cartagena»^para 
Idem «Cabo Torto8a»,maraiafimiia. 
Idem «Minerva», para Livejpóbl." 
Idem «Warrior», para la mar. ' * 
Laúd «San Miguel», para Cádiz,' 
Idem «Oarmen», para Estepona.
M e g is í i * ©  é i v i l  ■ -
lásoripoiones hechas aypr: •
' TOZOADÓ DB.UASíKRCKtJ ,
'-Naéimiehtosi^Nín^no.'^
Defunciones.—Enrique de la ’ Torte Gu­
tiérrez; :  ̂^
. Matrimonios.—Ninguno.
■ JUZGADO ISÉ SANTO DOM inem
Nacimientos. "Ninguno.
Defunciones, -rr- Teresa S.ales 
Victoria Martín Jiménez y María 
Gutiérrez. ' .
Matrimonios.—Ninguno.
JUZGADO DB LA ALAKFm *.
Nacimientos. Ninguno. . .
Defunciones.--Manuel MaMonado Mar-
;Esto promete supoper queda función de. 
iche
tfn, María Ralnírez Peinado y Concepción ^




Del día 19: '
Circulares del Gobierno civil relativas á 
la elección de nn diputado provincial por 
el diétrito de Véiéz-Málaga-Torrox.
rr-Idom conminando con el embargo de 
bienes á los alcaldes y concejales de Ios- 
Ayuntamientos que no han satisfecho sus 
adeudos por contingente y moratorias. 
—Idem relativa á orden público,
—La Administración de Rentas arrenda­
das cita á varios individuos. '
' Circular de la Administración de Ha­
cienda relativa á consumos.
—El Ayuntamiento de Arohez hace saber 
la exposición .al público do los repartos de 
consumos, arbitrios estraordinariosj censo 
de población y guarderías. ., ' . ^
"ilota de obras ejecutadas por este Ayun-' 
tamiento.
—Edictos y requisitorias de diversos 
juzgados Instrüctores. r
Aeeitjés
En puertas, á 39 li2 reales arroba.- 
El mercado hállase desanimadOi.
E H S P E O T A O r iL O S
TEATRO CERVANTES. ^"«ompaSta d0.
Ópera italiana de D. Josó- -  -- -Función para hoyi— «Giocofifi í̂C 
Entrada de tertulia y paraf^^^^^peseta;.
A las boho y media. -
TEATRO LARA. Cómpaftía: cómico»;
lírica de D. Emilio Dnval. - r  
A las 8 y 1í2.—«El pobre Va|5).¿6¿a».
A las 9 y li2.—«Las estrellasv^ : 
, A l a s l 0 y l i 2. «La perla negrá>.
A las 11 y l i2.—«El trébol», j j - 
Entrada, de anfiteatro, 30 céfiíünos; idem 
'deigradaS, 20 Ídem.  ̂. I
Tipografía Sembrena
™ l « a s  S e j & o p a s  q u e  t e u g a n i  v e l l o  6  p e l o  e n  l a  0 M ii*a é  e n  c u a l  q u i e n  p a n t e  d e l  c u e n p O ,  p u e d e n  d e s t n u i n l o  e m p l e a n d o  
e l  B e p i l a t o n i o  P o l v o s  C o s m é t i c o s  d e  F n a n c i i .  M o  i n i * i t ^  e l  c u t i s .  F s  e l  m á s  e c o n ó m i c o .  @ 3  a n o s  d ©  é x i t o .  M o  t i é n e  
n i v a l .  P n e c i o ^  3 ^ 5 0  p e s e t a s  b o t e .  S e  n e m i t e  p o n  c o n n e o  c e n t i í i c a d o ^  a n t i c i p a n d o  p e s e t a s  3 ^ 5 0  e n  s e l l o s ,  B o n n é l l ^  
f a n m a c é ü t i e o A  A s a l t o ;  6 2 . B A H C B 1 L C H A .  B e i  v e n t a  e n  t o d a s  l a s  d n o c i r u e n i a s .  n e n f u m e n í a s  v  f a n m a c i a s .
Mn. OHAM LES B U B 0 K E L
CALLISTA-PÉDIOURErMASSAGE 
M A H T IN F Z , 18  (h o y  C tfs te laF )-M A L > A G A
Desde hoy, apertura del Gabinete del renombrado CALLISTA 
FRAMQES. Horas de consultas y operaciones desde las 11 de la 
mañana hasta las 4 de la tarde.—Avisando se pasa á domicilio.
T IN T U R A  ^«GANIBAUINE 99
No más CANAS. A los dos minutos 
devuelve infaliblemente á los cabellos 
blancos y de la barba, el color natural 
déla juventud, negro, castaño ó rubio 
con una sola^aplicación. El color Obte­
nido es inalterable durante seis seima-
J u ^ s  ín lp o s ib í^ N ^ i^  
birse que son teñidos. La mejor de to­
das lás conocidas hasta pl día. Absolu­
tamente inofensiva. Fabricante: B. Mi 
Caníbal (químico), 16, Rué Tronebet, 
París. 1 frasco basta para seis meses, 
|8  peaeías. Sé remite por correo certifl- 
cado, an^oipando Ptas. 8,60 én sellos.
E L  A L M I D O N
H A h C A  TEÍL.' L É O M
I, el
Con fianza en Metálico 
y buena garantía Perso­
narse ofrece un cobrar 
dor para Gasas de banca, 
comercio, empresas é 
particulares.
En la Administración' 
de este, periódico infor­
marán.
R E L O J E R I A
' E l p lanchar cotí' brillo la  ropa blanca está  ai al­
cance de todos con el Almidón B rillante m arca «EL 
LEON», q^e  se  vende en  pastillas. (Patente de in­
vención.)
K  Depósito: Droguería Vicente Ferrér y 
y/SC.*.Princf -  - -^C.% Pri esa, 1, Barcelona,- De venta 
I' en todas las Droguerías; Perfumerías 
y Farmacias.
T^ FrTEC A  DrVACA
X«egitimai d e  H o la n d a  d e  
H . H . l^ u g a r d - D e v e n te r  (H o la n d a )
La única genuina holandesa.—Probarla es 
adoptarla.
PUNTOS DE VENTA
Braulio Aceña, Puerta del Mar.—Sobrinos 
de J. Herrera Fajardo,^!alle Martínez.—Ansel­
mo P. Blanco, calle de Larios.—Miguel Escu­
dero, Puerta del Mar.—Eugenio Puente Moli­
na, Plaza del Siglo.—Francisco Solís, calle del 
Peligro. -Sociedad Cooperativa Cívico Militar 




: Merecen verdadero efógio las BOTELLAS de LEGIA 
LIQUIDA m arca LA E SteS B L A -^IA ílA rC O N E JO , 
dél único fabricante don  S. C asam itjana Mensa, calle, 
d é  Cristina, núm . 13, Barcelona, puesta  á* la venta en 
la s  droguerías y u ltram arinos, de esta  cíuÜafí? p ara  el 
COLADO y desinfección de la  ropa  b lanca y dé 
con  la  PARTICULÁBIDÁD de usarse  s in fU E G O , sin  
ap a ra to s  y en AGUA-FRIA, pudiéndose ai propio tiem- 
í^ ,^ |a c e rs e  la  colada de la  ropa  en  ej mismo domicibo 
^ ^ 'a y u d a  de u n  sencillo lavadero po rtá til que puede, 
cóloeárse en  cualquier lado de la  bábifacióih
i : Jponom ía  tiempo y  de dinero
- A '  ' '  ' ■"
T M a ^ t i i it a k rd á  ^r. p m
.\O0ebre*%FUádi(wr-j[)3nt 1 .  c<Mitplefa





:*KfiM4Íe 'é)cito y  ajBombro de toa-enfermos ««e
toda»Ag» reales caja, y se remiten por cwreo i, 1 
K aM A  E a Miilajpa^Farauiciádis A. Pralona».
,ordeñada en
PíisEft del T eatro  Prlncípal¿
Jplspacho peraanen te  día y  nochd
Se ;SÍFve á domíeílio
De bolitas, sistem a inglés perfeccio­
nado; fabricadas especialm ente p ara  
resistir a ltas presiones.
Precios sin competencia
Depósito p ara  Málaga y su  provincia
Alameda de Carlas Haes
De interés públíoe
C A R N BS  de
Vaca en limpio 920 gramos. 2*25 
. » e lh ü o . .2 ’50
» hueso 920 gramos. T75
el Mío. . 2’00 
Filetes los 920 gramos . . 3’50 
elMlo . . . . . 875 
Ternera los 920 gramos . 3’00 
. el Kilo. . . . . 3’85
Calle Sé Juan91
Oasa de D. Francisco Lnpiafiez
DoRde están las tres ceiORinat
68 de la miema ealle 
y TORRIJOS,
( a n te a  H e r m o s a s )  n ." 6
e s t ó m a g o




dos los males del Estómaeo por cróníps -y antir 
guQs que sean y aunque hayan fracasado todos 
Ips demás'remedios-que.solo alivian algunas ve­
ces por los venenos calmantes que contienen 
í (opio, -íiíoifinia, cocainay y al fin siempre perjudi­
can y’maten al eníerDoo. m  OAOOtl REMEDIO 
Gaucho alivia.cualcrayo y cura siempre. . Pída­
se d  DacSgli á 2 .pesetas caja en Jas^Roticas. 
Consultas gratis po® carta 6 persona! al.Doctor 
Mateos, Aicaláí, VajPflT cpirred
enviandj»íaáii<§, ‘ "
R N T R R  A M IG O S
—Esto Rama la atención.
— Como que es asombroso.
—¿Cómo son los «Federicos» 
tan grandes y tan hermosos? 
Los de leche son,más chicos, 
están muy escatimados.
-Como que creo, chico, 
que ni'aun leche le han echado.
LA CUBANA
■#'
■"m p m t m :  q u e
M T)Cñ f íR
Q U E  Q iiliC R E
l'H NEURASTENIA-DEBILIDAD
m e la n c o l i a j^ t r i s t e z a ,  m a r e o ,  ax te m ia , h i s t e r i a -  
í - • : m o , e x c i t a c i ó h / v é r t i g o s ,  d is p e g s itá  yv todas e n -  
■ ■■[.y fep iiaed ad |M  ] ie 3̂ V io sas  Ó d e l  e s to m a g o  s e  o u r a n
./«mpletemeifie con
ir r r NeFviosiná T. C^onseáles
célebre FarmacéutÍGO de Biairitz '(Francia) que ha descubierto 
la asiiTiilaeión del fósforo. Nada facilita las digestiones y des­
pierta é4 apetito y entona al enfermo como la N R R V IO S IN A .
< R r e o í ^  8  p e s e t a s  e n  to d a s  l a s  f a r m a e la s  
r' \ .R n fe rm b s  p f u e h e n  l a  H e rv iO S in a  y os convencereis 
. de eus prodigiosos éfetííos.- ' ,, " . . .
 ̂• Depósito General en Madrid, Fánnacia Francesí, .Carrera de 
San' Gerónimo, 36.'—En MALAGA, Farmacias de F. .del Río Que- 
 ̂ . rSrero, tíucesor de M. González Marfil, calletScpipañía, 22, ydg 






VIR ?)>á8.teppdor de carnes en los si-
. Pesetas 2,25




sin inflamación en los músculos ó aiíicuiaelones. 
El único preparado verdaderamente'-infaliblé, en 
todos, Ips casos.,por aónicos que sean̂  y qüé ^  
vía á las primeras fncaones es el PaíN KALlféfí, 
gálsamo .indiano. Pídase en las B(rticas''á 2 pese­
tas pomo, Concitas grafis por ¿afta-'ó'personal 
al Doctor Mateos,, Al^lá, 4j , », ,̂ '«3driá.Waj 
pgr correo enviando sellos.
P u e r t a  d e l  M a r ,  8 3
M S tLEÍSÍ̂ .
FaraR$is, C¡»{¡ci>s^ |I(a;a$t«ds
teblanSí^jlniento medular, atieniia c e ib a lj tcUo-. 
tlsmoj’rafclancdlía. El reparaítor etíSr^co^ue Vi?* 
goriza*los- músculos, fortalece la  sangte y  donj^cai: 
m  los Berylos,"pronto -y sin -peHgro'es d  TÓNICQ 
KQQH á 9 pesetas fiasoor.eu ,todas las Rotícas, 
Poqsqlta gratis por carta y -peteatwl^al Efcct^: 
Mateos,-Alcalá, 41, i.®, Madrid,'Va;poríConéq 
enviando sellost
N O NU nl.
jEii 5c» ca­
sos, 300 cu­
ras de zum-r: 
tQda'.<dase deí^ó^efá?,'
;Ot>«'fR'A SqRl?IK:DE NEW VORi  ̂
de éxito ififalitíle. Cájá'íyge t̂es. Pídase en las 
Balices, <>pstete'jgmtlsiftor carta ó j?erscmal'áí 
Doctor Mate ĵ Alcalá, 41, i.?\ Maárid. Va pór 
correo envían^ sellos.
bidos de.óldñs 1 
léslías con el- 
; 
S e  v e n d e
Una caldera de jabón de 50 
arrobas con enfriante y todqs. 
sus accesorios, una báscula dq, 
500 Míos y otros efectos. , 
Darán razón, Frailes 15.
MARVAEÍB-Nueva, S-Málrí
Esta Oasa es la que más surtido presenta^ven Relojes de. pped| 
con ricas taUas á precios reducidos.
Variada colección eñ Gemelos para teíKtro, cainpo'. y^inalim^ 
Gafas y Lentes con cristales fie legítima Roca primera,-con 
maduras de oro, chapadas de oro, aiquel, concha, etc.
jGompletosurtido en Relojes de orp, plaqué, plata, aqfaro y líi 
qüol extraplanos desde ,1o más económico á lo más superior.
Unica casa en Málaga de ,los cri^mles Isometropes fî ¿ip:agníü. 
co resultado parada vista.—Cadenas y objetos de Piiaíl!&?ífl.' 
D epó'i^lto d e  ló a T e lb J e a  d e  p r e e i s i ó n
te-'
UWM-
R U I Z  Y  A L B E R 7
^ m iR Q R
. CMiMR&UPOItUMES DE VRíS |W BU 4ÍliU!l 
Fabricantes destiladores de A^aró^ents 
dos, Ginebra, Cognac, Son y toda clase d
■B alneario -ds^'^Tolóxi
(PROVIKÍCIA. M ÁILA'GA)’
Cura las^,,ea{ermed3fies de lafe ^ ^ 's  respifatoHáSi 
Ttt,CATARROS.'^Éscrófuias.-~+M atríz.ii--Esterili(rá'Qar 
na vTleuma^ ,
K p se admiten enfermbe de Tlsis^éT<ibe:i^ul(
Primera temporada desde l.« Mayo ái/3 0  Junio
. ..............
A Traslado
Doña Francisca Roca Barrio- 
nuevo, profesora en partos, 
participa á su numerosa pílen­
tela, que ha trasladado su do­
micilio de calle Sagasta n.° 2 á 
la de Hinestrosa, 22 (antes Su­
cia.) «
L E C H E  P E  V m i A
. del £.,AOAR O S
absolutamente pura y garantizada, de a n i m a l e s y .  en
íl campo
HUNTOR DE VENÍA 
Sociedad Cooperativa Cívico-Militar, calié^éM ^ta^ 
BAR PARISIEN, Marqués de
41
Sierra Nevada
Depósito dé hielo. Venta al 
por mayor y m^nor á todas 
horas del día y de la noche en 
la caseta de Rafael Romero, A 
precio de fábrica, en la Pesca­
dería Nueva..
La arroba, pesetas 2,50, me­
dia arroba idem 1,26, '
v io lo  e s p e c i a l  Á d o m ie ilio »  jih a A i^ a  y  ta r d e
Geasión
Se venden dos casas en el 
pueblo de Torremolinos, en 
precios ventajosos. Darán ra­
zón San Juan, 4, panadería.
Rscttcíi para eí recibo M ig m s
aakniu I netttbKS («nwdali
m i  r € p r ^ s ^ n tú n ie s  e n  J á á k § a y  en  M  d ríd
Q e s t ió n ‘b r e ^ e id  ccnóm ics 
En Administración Intorjfe é
V erdadero  bara to
DE VENTA EN'MALAGA: Fatmatíasde D. Félix Pérey Soy virón, Grai?ad(i,i’42'y 44)~5f dé 1 
Di.'Juan Bautista-Canales, Coraíxañía, 15. ' < i.
D R  C A R N R S ^  m
de -Vaea y Ternera
* Calle Cisneros, 50 
(al lado de la Sombrerería)]ii 
Vaca sin hueso . . Ptas. 2,— 
Idetfti'con huesa. , jid 4,60-. 
Ternera «in hueso ; * 3,—1 
Idem ¡con hueso . , v¡ .R,50 
Carne de borrego . » ' 1,25
Se,Áaíra«tiza el peso exacto, 
“Calle Cisneros, 50 
' (aligado de la Sombrerería)
A m .a d e g ¥ 4«i
iQ >q|rece para casa de los 
afiT^^cofilledne fresó^ IsaheK 
á’nchej." ' ^
riUmCACtON Pl.UOfMWAtAQA
f»oéenM» 4dAj«e4Má»afÍt«s«n̂  
f«pami9» deesas 
JK» ftoWSÍW fadlHa el 
éat i r ano » repo«i tií?
0flMlplee mlneíafoe dd efsanwr
• i  «nvA (3MAg r á f lw ^
Al ax’wm y» útteniteito Q»i«»ke> 
8. LAZA, MAyMUL
DEPOSnO DE CEMENTOS
«8 láA.hiás %c;r^^4AA Íilu'icA«4úgIjesas, francesas y belgas 
. , , Arroba 70 cu tim o s, 
PortlApd 14, i . . id. 90 id  *
S a  sacoB de 50 kilos y  barnca».
D ^ e  tm saco, pretáo» especiales,
Stpf^and de Bélgica, clase e tih i, 15 gup «« ppiaNs. 
C» para pavimei3itos y  aceras. '
0 8 l ]^i|rái]li08 y Poptland Bbwaíío
JOSE RUIit RUBI0.-̂ HuwíQ Conde. MAtASA
Se s i rv i  á  dómielUÓ á  p rec ios apceglados
